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M álag a  a  la a l tu ra '
g ra d a »  a  la > la '  „ _ _ _ _ _ _ _
ip ra rla . ex tend erla  v  \/^<3a s  can tidad es; q ue  se  ceb an  y  s e  v e n  
n ec e sa rio s  p a r a 'A  den  cei^dibs; que se  ex p lo ta  un  huerto , 
fv rend iéndose su s  p ro du c to s d e  horlállsstrcs quniplir su
r e a lz a d o  erf e l  y  lim ones; q u e  se  o b se rv a n  o tra síwiív-'i’ Ak'Áí >‘‘1--*-VIH*'!/#» ■"'L'̂ Jaíi . •e n  é í e n ír r
fcanos.
í el núm ero  d e  e sc u e la s  y  
h ab ía  ant^js en  n u estra  
estadí^  íam eiilab lé 'se  
ieñaftzay y , co m p árese  
I® W /  e l i s t3."ért e s ta
^d|l::®xamiiiiandO: es-, 
I'®<#iriíir im p arc ia l y  d é  
i r ^ p ( 3c\'?r q u e  en  b o co s
celo  . _
ids'f^tí la ,Co|^ 
Jdí^lantado^jsr m ejora? < 
# t t é  tod o  Cfiiantoiier 
én sefían zái p rim ária . 
e l  d o ad cb  lé d e  la s  
a l s e  d ió  u n  g ra n  
e x tfm sló n  d e  la  e n ’ 
e n to d e ^ í te e a le ?  y  
% s e g u ip a  pof^ la 
í g r ^  núnuerO d e  es* 
j í i  h á ^ 'aáo p tad o  p a t 
e{ s is te m a '4;acibnai y  
r e a l z a  Ta rbo dérna  p e ­
la estab lecido , \|ior ú ltim o, 
cesa rfá  y : b enéfica  p a- 
d e l d e ú a y u ^ e s -  
p ü a b m , q u e ; M á la g a  
a  IhM ruccidn púb lica  
en ido  b n  p ro g ré so  imN 
lijpocon a ñ o s  h a  logra* 
s ly  n é r s o n É  d o cen te  
t id a l  ‘ dob le  á  lo  qua 
u n tam ien t Fd 
p a b a n  ni poco  
em á  d ^  la v id a  lo* 
sin  m edio
m íedlaivamente su
q d e  en él 
iblicátiíos, tiffine.no sólo  
^fiC ibnes ibn el ram o 
pújDllca, sl.no q u e  h a  
¿ M o r a  h u m s ^ ta r j a  del 
Rando paira\e1!o, CQ? 
¡án jid ad es  < îue pue* 
Irechez d e  im s p re-
»  u n a  v er- 
ísthichán p o r
fp c in to s , 
d em o s
está a la vlM® del 
I .opinión, (̂ ue para 
z^arlo no tjjena qüe 
parar cómo: se ha* 
señanzav prirhatla en 
se .halla ahOtñ] ^. 
ndo esto es f|i(; quan- 
ne jha realizadO^eaeste 
e ce plácemes %!e la 
Jal conservador idó^ 
i' undamentándo'$« en 
i ,  en cosas de nienof, 
j&laber observadla en- 
le ha visitado, t to -  
contra  ̂las maes i^as 
1 forma tal, que no 
>̂e se trata de grav as 
tvraildades. 
Msamente lo ne- 
necló esos cargóiT, 
y correilgionar 
d e a l ü j ^ d ó n  
„^)Z, que réalízó 
evitoria defehdien-
L y
C f.* taiíasde v e rd a d é ra ’gfaV edad  p a ra  
los q ue  carecen  d e  la  d eb id a
aUmcntáv"*<5n y  ihay  q ue  v e r  cóm o se  
e ie a n d a lí^ ’®*’ y  S d ta n  lo s  se ñ o re s  m o- 
n á rq u ic o s f  san tid ad  d e  las  m adres , 
|I a  v irtu d  d^^ !?• h e rm an as, los sacrifi­
c io s  d e  e so s  d e  la  c^ . .
P e ro  ¡si n o $ p ti^5  n p  cen su ram o s n!̂  
o fend em o s pai b  n a d a  la  san tidad , ni la 
V irtud  d é  n a d íe l lS i  p o s  referim os só lo  
a  lífichos q u e  s e  rea liza n  y  q u e  no  so n  
je g a ie s  ni reg lam ^ te ta rlo s . S in  em b ar­
g o , ellos, lo s  n o s  p on en
ip n s e g u í d a j a  honofaÍL^lfdad d e  las  pér- 
f  so n á s  p o r  d e la n te .
Ül d e c irn o s  tam b ién  que^ páira la  fo rm a- 
I  clón  d e  loa tribunalés^^L^^ o p o sic io n es  
f  ldeben  n om b rarse  los señ"Pres fa c ú lta te  
~ v o s  p o r so rte o , y  no  d es ig tn a rse  d iree- 
tám e n te  p o r d e te rm inada  p e rso n a .. . 
iM prrorl ]L a  re sp e tab ilid ad , Ja  h o n o ra ­
b ilidad  d e  lo s s e ñ o re s  médico'siVY as í en  
to d o . L á  te p u ta c ió n  y  la  hóm’fá a g e n a  
so n  q u eb rad iza s  en  m anos d e  l p s  r e p u ­
b licanos, y  resu ltan  d e  m a te ria  “pem tis- 
te n te  y d u r a  e n  m ano s d e  lQS;nion^.r- 
quicos. P o r e sa . e l s e ñ b r ,V iñ a | s e  p u e ­
d e  perm itir cu and o  se  le an to je  pcijtier 
eii d u d a e n  te la  d e  ju icio  la  h o n o ra b i­
lidad  del se ñ o r ingen ie ro  je fe  d e  d b r ^  
p u b lica s  d é  la p ro v in c ia , cu a l io  h izo  
é h  u na  sesión  m u nic ip a i a n te r ib f , com o  
h a  p od id o  o fe n d e r en  la sés íó ií ú ltim a 
a  lo s  p ro feso res  y  p ro feso ras  d é  ins- 
p u c c ió n  p úb lica  p rim aria  con  la - l i is i -  
nuac ió n , con  la  afirm ación .m ejo r dibhó, 
g ra tu ita  y  cap richo sa , d e  q u e  com eten  
a b u so s .e n  e i sum in istro  del d esay u n ó  
e s c o la r ^  p idiendo^ q u e  d e  la s  insigni^; 
f ican te s  can tid ad es  q u e  se  le s  facu itá  
com o su bv enc ión  p a ra  e se  o b je to , rím  
d a n  cu ep ta s  m inuciosas y  d e ta lla d as , lo 
cual im plica u n a  d esco n fian za  q u e  no  
d e b e , q u e  no  p ued e  e x is tir  cu an d o  se  
t r a ta d o  p erson al tan  d ig n o , ta n  re s p e ­
tab le , ta n  hon o rab le  c o m a  e s  el q u e  
co n stitu y e  e l p ro feso rad o  d e  in s tru c­
ción pública p rim aria .
E so s  s e ñ a re s  m a estro s  y  e sa s  señ o ­
ra s  m a estras , cum plen , cad a  cual en su  
e sfe ra , u n a  e lev ad a  y  ú tilísim a m isión 
so c ia l, d ig na  d e  to d a  c ia s e  do  co n sid e ­
rac io n es . y  tienen , com o quien  m ás, 
p erfec to  d erecho  a  q u e  su  honorab ili­
d ad  s e a  re s p e ta d a ...
P e ro  e s  lo que y a  en  o tra s  o casio n es  
h em o s d ic h o  y  lo q ue  a h o ra  rep e tim o s^  
lo s señ o re s  m o nárqu icos  p a ra  su s  fines 
po líticos, p a ra  su s  a p asio n am ie n to s , n o  
s e  p a ra n  en  b a rra s ; s e  c ree n  con  el 
p riv ileg io  d e  p od er fa lta r y  o fe n d e r a  
qu ien  les v e n g a  en g a n a s .
E s  la ley  del em budo  q ue  e llo s  p ra c ­
tican  y  q u e  p rac tica rán  m ien tra s  s e  Ies 
deje y  s e  fes  co nsien ta . .
--- -  --- - - - - -  - ----------- wem\
A lam eda d e  C arlo s  H ae s  ( J u n to  al B anco  E sp a ñ a )  
Hoy último y ú tíín iiiyo  dia de la m onnm w ni pelíií;u(i
£arlMza9as a  iMaRlioU
Adfiptúcfáa d nem eteg rá ik s  da la célebre aoV^i» d j  Ponxon dn Xerrsl L íb  aveata- 
riB qae se d^aerrolisa eu esta (ntereEarie clata.ca^san Ib admiración del público por lo 
exirir<oirdinEria.
Esta terdss a fas *ca.4n,- y «(taáí? ai«tíaee c^predyses j^gaetsa de rígalcs y en ob- 
áeqaio a !oa nfñ Ji »e pr y v-% á? itihaái de Rd^AítíBOlE castro prelilóaaa pelííalat.
P or la,noche in«»g-ít.cí í-.̂ íR-i/vf'.. vm' . .  ,r- -  - " ■
E x i t o  d e  1
i'op 5̂« últliau* m
s m ^ i S T | é
*-3túei«'a<*áj«n«y4s% ^3d í» d 6 Párí|-*faWr»¿.^^^^^
Üitime ex h b  telón de la rjgand a  pslícala da se»sadon«! s f e t  lÍDCAil^BOLE 
qae lleva por lítalo  i ,
L f tO  h i s z a ñ a s  d e  i t b c e i í i i j ^ o l e
L í.saveB *»f95m á?eeíBpasd^*8qaeiecofcaF»«Ba':íca’0«lgB,»8>
B u tA C O f 0 ^ 3 0  -  S e i i ' i  r a l .  0 * 1 5 . - ^ í l p e d l w
M kñiaa a petición d¿l público; P ^Á N T O M A í|)iin ie ii '^ íjcá la  de 1» s é t lé /
S l i n a d o  e a ' M a r t i r i c G s
Extrfiord!a;sfS«» fancfoResde farde y  uítehe p a n  h¿y áomfügn
C O L O S A L ,.. 12ÍHAQNIFICftS PELICULAS 12
j p o h e x n i o s  m a l a g u e ñ o s
E xito  coiosií de la Rotüb^e y «imp^fcB cúnioBétiista
■. .•i
qae Ué ovedcaaíia ciRitaníPrnsBíB eh ia  fándón daS ííSBado dRialRgo.,
Ei Bplfiadldo baüaor de flamenco único ea «a géii^fo >
 ̂ É 'L ,  . Q U I R R I - '  ‘
éx jfsord iaarlc éxito dsr g ran  caú tío r de iam enco 
, S R N r t A e Ó  M A T A
Preferencia. . .  ,  ̂ ........
Media (Rara «iñoa menores de 10 años) . ’ !G en era l . . , , . .
Media (para nlñoB tnenareB de 10 años) ,
EN BREVE GRANDES DEBUTS
30 céntimos
.1,5 : -
i s , " *  .Iv-Id
|p fe n s ív a  p a ra  las  'm ae stra s  y  lo s  m aes-, 
tro» . A  p ro feso ras q u e  se  im ponen  ese 
sacrifício^^que sb n  peróórráé d lg n á s 'y  
re sp e tab le s  y  d e  perfec ta  y  reconocida  
honqrab iliqad.,t|s^Jes d e b e  e x ig ir  al d e ­
ta llé , m in ü d o sam en te , e sa s  cu en ta s  a  
q u e  s e  re fe ría  el s e ñ o r  V iñas, y  q ue  
p u ed en  a fec ta r á  un  p oco  m ás o  menoiL" 
d e  ca rb ón , a  u it^ iu ñado  m ás o  m é n o f ! 
d e  café  y  d e  azú car y  a  m edia  d o cen a  
^  panep iílos, tra tán d o se  de un  a su n to  
com o e s te  del d esay un o  escolar?...
•dAh! V o lvem os a  la s  m ism as. P á rá  
e s to s  se ñ o re s  m onárqu icos, la respeta^  . 
biiidad.via honorab ilidad  Üfo ‘la s  perso^  
i@s»que e s  s a g ra d a  e in tang ib le  cuanóo  
^se íra ta ,d e  cen su ras  j u s t a r  q u é ;  díríji'^
I ^m os loé repub licanos, Se tru e ca  en uÚ 
J i n i t o ,  en^éoba balad í. cu ánd o  .s e  t r a t a ’ 
g d e  las b ensu ras  In ju stas d e  ellos.
N o so tro s  decim os, poibejem plo, en  
‘l i a  D lp tt tp ió n  p ro v inc ia l,í¡ue  en  el H os- 
ilpltal civil s e  ejercen  in d u s trias  ilegales; 
q u e  s e  a d m in is íf r  a p a rte  áe* la  A dm i­
n is trac ión  d e  la C o rpo rac ión ; q u e  n o  
se  jus tifica  la in v ers ió n  d© determ ina*
lebrará J«nt» gdiierai ordioBr^ de s$gmi< 
da cosvosatorl» e i t i  J iv e n ísd  Rápusbil- 
cana.
► Por f 41a de tlempa^no le  cita a dom íd  - 
lis.
Se raeg^ la puntual BafitencfA.
.E l Secretario general, E. Fernúndee 
GómezN
De b  r e í e t e d í n  ne jican a
nial, pbFq«eai»i.tijei noBenealta^} error 
de rstÉ^^mpreva comsnxada hajoBH pre* 
>a Qjaad* da fiamanqnerfa que 
lesve y  no» etebriaga ha aído »««* 
ira el ecHáalóíe edabadór dél' 
liaitde teleétémsccrdíáljiiíjíinó á: 
Iqi profeBloneléá má« aptos paHi 
inestrjB jcaitara.
es lo ,q.ae ha .dicho, m  elegante- 
cronfstf I con mny sereno jafcio ŷ  beUíahni / 
forma. isobre la ineficscla de la campiña 
literarlMairófoba sostenida por gran rül* 
mero jn|atefectMliea, pjiñ̂  tbii :Crécldo nú • 
merólofé en breve, de ségaÓTáamentandcr,. 
paedef^egar a ser ana vaigarldad lo qae 
hoy eálima nota de inteiectaalismo.
PerélBlpq efecto, ineficaz resnita predL 
car colara lá fieUa drcénse, también re­
salta lileficaz predicar contra la gaerrSi y 





Yo he soñado unx Má’aga transformada 
por el amor de 9üt hijos, y ese sueño me 
pareció reaitzabue-. drssde que fai concejtti, 
cargo qae me díó no pocos dt^gastos, safrl> 
mleafos y treb^ijoa. En mis »aeñ»s veo !a 
cailMe Caiirteies llena de palacios, alegra­
da ptR* ttn bslii&fmo arbo<;isdo y pavimentada 
como la de Lorio»; Is m'.unt'j vlaión tuve de
El general Muesca
la Abimeda de Colór>; en mía seeñ is cracé 
.Qaiil»)mi?úüá por aa puente eocheroto
SI hemos dê  creer la» noticias de Méji­
co últlmaínsnfe contaalcndas pnr loa csble< 
gramas procedentes de N¿W'York. ai fin 
e| general HaeHa ha abandonado (a prest* 
denclayia estas horas se aleja más qae de 
prisa de tierras majicanea.
Nq sebamoMl en el retiro qae «hora eli­
ja !é dej 'Frá vivir trenqatio el recé«rdo de 
jos millares de vides sacrfficadss por culpa 
saya, darente sa presldencl»; pero es de
caaj, ia i'tve central de |a  Alameda y con*' 
templé &b¿orto desaptrecide !a Acer» de la 
Merma, y a»ldcs la Alameda y e! F*arqae, 
demolida la Fíaza de Toros y eprovecbados 
sas materlalea para 1a constracción de es* 
cuelas; anido e> Parque con la Pisza da la 
C M erced por un ancho túnel; convertida la 
I  Alcizftbs en an bosque salpicado de ^bniets 
en ios Cuartos de Granada au grnii Hotel 
% Casino dominando las altáras de G  ¿ sda <me- 
dina, de la Trinidad, lá vega, ai mar, el
creer que por muy grande qae sea la  con** 4J**'*'d*® Y *1 caminó deS W io  hasta los Can 
vencimiento de que todos s i s  esfuerzos 4  ta tei,
para mantenerse en su alto paesto, eren 
otros tantos sacrificios en baneflcio d e l l  
país, el sangriento espectro que bien p u e ^  
de simbolizar sa  magistratura, ha de qui­
tarle en más de ana ocasión el sueño.
CRONICA
<tEÍ pueblo es necio y i pues lopagaves Justo 
hablarle en necio para darle gusto.*
Gaiado por este afdHimo dé Lqpe dé
V ega, hoy va^arislm o; don Antonio Mea 
ra  ha descendido desde su biimplco es
v i ú a  r e p u b l i c a n a
caño para dirigir an telegrama dé cordial 
afecto i  un torero  herido.
—¿Y por qué no le h$ de In tere isr el éc* 
fado d é é s e  lafedz a u n  parlamentar lo por 
em inente q ie  sea? rM e  contestó un amigo 
mfo iáaróflid y m«urófiÍQ?
—Pnes seficlllamente,—le répuie,—por * 
qaé an  hombre cfiyss lolcfatlvas sé  han 
concrétaáó de un modo exclusivo a  des < 
arroliár su program i dé hscar c udadsnia 
Imoonléndoseq unpaeblló qa9 é |co |aU e<  
raba Ineducado, y en cuyé eaacacíón dejpá • 
altaba toda» sqs esparantás de réinrgl- 
mleéto. no  puédé, no debe halagar á  ese 
pueblo, comantoándopA con uno de sMBemi • 
brutetédórea toa rsflcacés, " j ' :
Los grandes voleptos y (os grandes dls^ 
en froi son tos dos agentes más poderosas 
para fió dar ifregua n nuestra dacádenda: 
unos y  otros nos e ledrlzan  y  Itrrastraa  
como ;ú le res bravia le eieetrizaa y  arras ' 
tren  en la plaza tos mantezua de la muletn 
roja y  e l centelleo de los éalreles.
Le l{icóncfendn da los pueblos necesU a 
Idolos pafá^ óonssgrarles sák eninstasmos 
desbordántea en los días de? aólerto, o sns 
denuestos en los días de errores, MIentreHi 
haya oradores eminentes que snbyngaon 
coa cuií óráQlones apocaliptieav n lea masas 
Intelectoales, y matadores bravas de toros, 
que eitordezcan con sus estocUdus a todns 
- las n m as. se sucederán tos d ia rtrto tes de 
nuesvrb régimen por tiempo Ilimitado,;has? 
taq u e  HUI.calda fatal, (uevitable. uipre* 
ma, nos arroje a los pies del p{iddra|o que 
nos qulera recoger y  explotar. .
B ios Ídolos que el p ueblo ha hecho da 
auf toreadores, traducen a los ó|08 déi 
mundo nueitra cultura y  nuestró^estada 
\  actuales.
4 El pueblo qulare ídolos y los bulen don* 
% de (os qncuentra.
ñ S ie n  s i ta  dsplorablecam pañi deMa> 
rruecos, contodu au  lm popularld^. bubliSf,
’̂ M I  visión m« ha presentadora calie de 
Larios prótongade basto la Ptoza 4a López 
Dóintoguez, desapareciendo fes caites de 
Van y  Agua, Canasteros, p«rte b^ ja de la 
de |o f  Postigos y calle del Cauce. También 
|he jtoñiido ta Parcele grende de Qi^adelms* 
diña con unu avenida central de 24 metros 
de anchara, teniendo casi ea su cumlenzo 
una pieza circular da 90 meíroB de diámetro 
y  otra Idéntica en el sitio en que s ‘̂ Inicia 
la c a r v q a 900 metros d e le  p rim ara ,te ­
niendo también ianto al paredón da! rfo una 
gran; alameda, prolongación del actoal pa*̂  
sillo ds la Cárcel y al otro lado un pateo de 
d iez metros ■uplemeñtarla del camino de 
Caañbermeja y  dos calles trenaversaies de 
15 metras de anchura, compartiendo la div* 
taac li entre lae dos referidas plazas y  des­
da lasegunda plaza hasta el fiñaf de la P^r- 
ceíaí la primera mitad deptlnada a seguir: 
la tobanizaclóñ conslsténfe en ja rd k e t de 
20 toktros por 20, destinados a casas edlfi*
cadas con separadón^ o a lo más,
unidas por iq espalda y esa callé di Larlos
y e u  avenida centre) cruzé^ai Po>‘ tf®»* 
vía élédHóó llegando basta las fincas de! 
San José,y de lá Concepción y déttlnáfido* 
se ei f lnai de ja  Parcela a un bosque eu cu» 
yodado está un amplio y atég;ré psbailón 
pariicaloñln escolar ea tos rigores del In* 
visruo y déí varano  ̂con capacidad para 
doscientos niños y dosdentas niñto-
Da nqche he visto desde eí Púeste de 
Arnilñel el electo dcstombradór de esa 
Avímiqi centra’, pues en cada poste d l̂ 
tranviágáclavada es ella lucia un arco vóí' 
tólco y p  ir y vsnir de los trenViál y  dé tos 
ttutomÓyiSes le daba» un aspecto maravl* 
lioso.
Otrá|ef jrme qui» me hu sorprendido, es 
una gri|f Via qué pwte desde «I Puente da 
ArmiñSÉjiasta la Plaza de la Vletoria, ver- 
dadereittontáflá rusa, por tener que adap* 
tarse ijas distintas rasastes de las calles 
que va bruzando.
Tan^tén me llamó la ateaefón que la ca­
lle de prenada estaba lladfslms; desde ia 
de Calprería hasta (a Pieza dai Siglo se 
hibís Imantado un soberbio fdlflclo en sus 
fUaclÓ||:d5 tos féas casucaa existentos; des­
de catolde San AguiHfl hasta la Plaza de 
la Meiiid tisblan desap^rectdd tantas ta* 
bncosÉljirambefes como hoy le efeán.
Dfii^ caito de Granada, obiervo que la 
de M^dez Núñ^z su prolongadóu y h  de 
la Palma forman una hermoso vía por habar
desapaiecido el casetón d eJu  cochera d e ja  
plaza dé Uaclbay’yl jé s  óásés r^ te ñ té s  jn*^
Por disposición del señor Presidente del ra  surgido un g e sé ra r  cayos, éx íb s  faerañ
mqu4n*fl rjta#s*tai«l*ñtes«'̂ A DammKHm*. > »mjm «̂ AoimAfai/ÚRiiá'Af vsmaKIvi'’C entro tostructlvo de O bteros Repnbilca- 
n o t del Distrito, se cita a ios señores 
^aoclos dcl Mismo hoy domiago 19 del actual 
/y hora de las ocho y  media de la noche, 
para qua concunauianu tocalzoclal, Hélfr* 
ño del Condé númii 20, con el fin de cele^ 
fiirar lesión ordlesila.
Se suplica la péatuat asistencia,
Bi Secretarto  2 P ac /2eco,
j M v m n i t u i l  R e p u b l i c a n a  
H ^y domingo 19,a  laa dos de la tarde, ce^'
Incuestfonebles, ¿no . peusals que el puebla; 
I»  hubiese desbordado Bc)umwñdóle?^jAh! 
pero bien tris te  reuHdad ha Veñido a  de- 
m ostrárnoi que el óóiruzóa mlljtar dé uses •. 
4ro ejéetto se hailabihuérfanodél éapirlto 
tác tica  que deba conducirle y  iñuchas vé * 
cea refrensrle. /
Esta dameñtable exparieacto.es Ia que‘ 
ha hecho tambiéc variaré! rumbó dé las 
Iniciativas de don Antonio Mmira colocál* 
doue Bttfreate da nuestra expansión colo<
dusp II da la eiqulun de Ju callé de Casa- 
palma ;a donde estuvo ef Carreo, y para 
que nada faltase, Iñ calle de la Palma salía 
directo a la de Carréterfa enfrente de la de 
iOiliríási
Pero lo que me‘causó más honda Impre­
sión fué la próloñgáclón de lá cat e de
g' écérias hasta Guadltoifidtos; el pHeato» ermostolma que aJH v{ y la «iatosi? svenl-f da que ha^uustltuldó itos.cill^ de C«ñavei 
ral. le Puénte y Páb^^qt béatu^amirr^
51 tranvía q aé  toiñji en ía .F iaza  de lá;̂  
ConstitocIÓn y  deide vOl qué contempló? 
tanta belleza, sigue Camtnó d e Autequera 
arriba, psin^untr la  Mátogs «Étfgñd coir la 
Málaga moderna, qué «tonasa desde el
-  is c í i i i i f ir
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R u p e m f o s f t o e  c r g á n l o c c  P o l v o s  d e  b u o o o o
Abonos conipletos para todos los cuUivm
Arróyb del Cuarto hnsta la Heciendé de 
Caberlo; al llegar a  las casas de Mingaet, 
observó que « la Izqütorda queda una gran 
vía «^prolongación de 4a recto que arrSnca 
desde'íZ  «morrilla y  !ó mlsaio me ocurra al
pasar por delante de I t  fiaeá de la F.orlda, 
con ̂ t r a  g ran  vía paralela a la anterior, y
observo qae estas céñestraz&itoa ds E^tea 
OsStd, están crezades por otras psrpendl* 
CHjB]réŝ  dé’ Norte a Sur, teniendo^ unas y 
diraS 20 m*st?os déqnchf^ar áqSéílás dos 
kilómetros de largo y éitas'kllómetro y me­
dio.
• Por„maa^ra, qae desde eL ATfoyo del 
Cuarto hasta jé Hacienda dé Cfibs!lo, éí. 
Cumtop de Antequera, medlantedoi paseas 
de íO metróS que le adbsan,se ba cónvért!- 
do qñ una gran vía díagonál de Ta M$!^gi 
modei'na, emplézsda én úa Indlenáo par|iéV 
lógramo, qué el pltnó dé ehsa^cha de Má* 
legá.preaectando une buadricHlb idéntica aí 
dei ensanchu de Bfrcl^tona.'  ̂ ’
" Eá éM» Mátage’moderns, tos cfalles tía* 
noq 12,40 y 20 metras da anthara; el Lt* 
mqtiar ^oalega ato décima pstte de s%ex* 
ténsíoa;..,tiene l»f niíeva Má'íígli V aire paró,''' 
luz^aerqna, hprizó#es jAfitotto»»i(é)aT »¿ñó 
ef poéia; hsy en su centro un grína jirdlñ 
en un Inmanstr circ!|to ;FodeadO(por un pâ  
seo para cocbés, y anTuxísté un nísguifico 
salón de espectáculos, nn soberbio colegio, 
una gran casa de bifiños, un stfUluiósó hotel 
de viajeros, una capilla católica y otra pro> 
teatante y un soberbio económatq»
Las parceias, perfectamente cuadradas, 
soñ del tamaño dé la gíorfela de la Plaza 
de la Merced, y a su vez, sé subdivldan én 
4 solases Iguatee; los hotélltos qae se están 
constrayendo tienen todos térraza y desda 
la dé uno de ellos me halla libre de la es- 
céifva humedad de la vieja Málaga, a la 
cual veo a lo lejpi y en jo  hondo envuelta 
en su gasé dé oiré maissñó.
Y pérdónalme lector, soy malagueño, 
quiero mucho u ml tierra, y deseo verla co­
ma acabo de plntarto;, ¿on calles anchés, 
bañadas de sol, con casas de menos cursfle- 
rías de yesos en |a» fachadas y más cuajr* 
toé de baño en su Intoirtor; pero como ésto 
no puede ser, por shisre, yo he hecho un 
planlllo de la Parcela de Gaadalmédlné, y 
otro de les alturas del Camino de Aniéque* 
ra, y éste se lo be remitido para qae ió 
vean, a esos propletoFlips Qud se reunieron 
el otro día; eliós éuédéñ ’haéW tonólío, si 
como ei da esperar,se disponen a dar a sai 
aspiraciones nn molde de^gréiideza, hacien­
do posible que ujas alturas de ese camino 
de Antequera acudan los que queremos 11* 
braraos ;de esks enfermedades nue se nos 
meten en el cuerpo por falta del aire paro 
de loa campos, y acudirán de toda España, 
de Europa,de América, pues la bondad de 
nuestro clima tiene fuma mundla’; pero la 
vieja Málaga es suda y fasy que hacer lu 
Málaga nueva, sin limpiabotas, meadigoB, 
papeles con cabezas de pascado; y állon- 
bras sácodtdas en los balcónéf, ciudad )» - 
día con que yp sueño, endito alturas dé ése 
Camino de Antequora, a cuyóJagar astoy 
agradecido por habar en él hace aiganes 
años con sus aires, coa su sol y con su 
iguOifQcobrado lu sslad qué me faltaba.
José Murciano Moren®.
m’l pfisetas para los íástoJae, cantidad re ­
lativamente pequeña,, pero grande al se 
Mena en cuenta to sltoscfón ecíínómlca del 
Ayuntamiento.
Se'exUende en alguaea cossid-íredones, 
y  dice qae la suscripción comcrctan* 
te s , ■ledasírlale* y di verses empresaB y so- 
cledás de Mátoga, alcisnzará treinta y  seis
mil y  pico da pesetas, 
tíre.r e lo má« procedeata él nombramien­
to de una comisión, ejacutiva, formada por 
concejale» y represeBíante da le presea, da 
las classs IñduStrtolae, de ios circuios da ia 
clftoad y de los artisiaa de Máíega.
Esta comisión sé encargará de formar el 
programa; dividiéndose en varias aabcoml* 
slones.
Etseflqir Burgos Massso dice que d«be 
datogarsé en el alfeñllé él aómb/rsmiinto de 
esa comisión ejecutiva.
,/^íid8, que osienta la rÉpTesentoefó-j de 
to Cámaru de Cóiaercto, y aptoRds el 
acuerdo adoptado en el cablSdo áltlm o.
Olee qae la Cámara está dispuesto a 
otorgaran amplio voto da graciss ?3ra e’( 
.flcai.de y el Ayuntamiento. ■
Ef alcalde, haciendo «?o éa! veto de 
cüfifiszz® Q«e »e I» concede, propone y as 
acuerda por unanimidad,que form?;̂  co­
misión ejecutiva tos señores Martín Rí>dri< 
gue^ Guerrero Egullaz, Viñas de5 Pino, 
Raíz Mirtínez, marqués de Cesa Lortog, 
PínoSardf, MwiKo ^Jarreras, Gonzaló-^e* 
del, Bargas Msesso, el presidente de la 
comisión de fiestas tsurlnas, donjoié Ef-> 
cobar Rívaüa, y eLalouide don Lato En­
cina.
Y se levanta la sesión.
M comisión ejecutiva se reunirá el lu­
nes próximo, a las nueve y media de la 
noche.
El iofienio heládó
Hebíamos quedado en qué la caracterísü- 
en del Infierno era lo excesfyamente alto da 
un tem peratura. Pero, g rscles a Nicolás il, 
emperador y autócrata de todas tos Rustas, 
zar de M otcoa.de K ie^ , etc., Gran, dñqae 
de LltuiíRla, de Fintonála, etc., y  ailido dé 
la República frsnceSa—qNe debiera avef- 
gOBztrsa dé andar en tai com piñía,'~h8y 
nn fnffern;) excesivamente fríói 
Está en el £*te dé la Sibéris, en el ^ a d o  
71 de latitud Norte, a ochenta millas dél 
Océano Artico. Allí, en Un terrenó deSnáito 
de árboles, compuesto en gran parte de 
pantanos héledlos, huy uuas caantas cfaozuu 
miserables. Aquello es lu aldea dé Rusek?':
y e ü u tly e , com preudida.por uñu ord^jj, yg.
Anoche ae celebró en el salón cspUutar 
la anunciada reunión para tra ta r díveriós 
rxtrám ós relacionados con la celebración 
de losfestejos de Agosto.
La concurrencia era b^itañfe escesa, 
repitiéndose lo ocurrido en la reunión ve­
rificada últlmameiite. Había menós genie 
que en ana séilóu de jun ta  de asociados de 
segunda convocatoria.
ItHnatos después de laa diez se decide el 
■Icálde a tbrfr la lesIón. *
O óipan ios escaños ios conc«totos seño­
res Haelln Sans, G uerrero Egultoz, Raíz 
M artínez, Rando Martín, VfñsB dííl Pino, 
Peñas Sánchez y  Tórres C«ne 
Señores Muritla C arrera v Burgos O  w, 
por le Academia de Béltos Arte»; represen- 
tnnte ^  la Compañía alemeRa de laz eléc­
trica; Pascuallnlii Z imbrana y Morenn, por 
Ins dueñas de cinématógrafo», Fernández 
M artís, por e ljtrem lo  de cajeros cofreros; 
doirh to ro  V é ^ é r i  jpbr eTde; calzado; don 
* José Navas, por lós depaadlentes de co­
mercio: don Enrique del Pino, presidente 
de l i  A i o d |^ n ,d é  ja Prensa; don Goeza- 
to Medei, d a ^ a  dél Café Ingiés; dtoñjosé 
Q uerrero^po r el gremio dé contretista»; 
don Joaé Q s ^ o ,^ o e f lo  ¿e | c # f é » t o r ! « ;  
don M***»*! Bravo, por ío» cerrajeros; don
Antomo Vázquez, por LáA V gríi.’ don^^^^ 
5*®'-9 my«Zi.por e í gréiaió de abicerl»; 
don Manuel Mórfiló, dón G tbrlel Aivaréá? y  otros.
El alcalde dé cuánta del acuerdo udópti* 
(to por el Ayuntamiento de conceder m é i
■ÉíiUiÉaííÉ ■ÜÉttb —aáétiSSíiiffiiiihí
dente del mlnliterlo de Poílclg, ^ii ir Í1  
gióñde! destierro* psiülco, "
En derredor, el Inmeaeo desierto isnfAH. 
trlonaf; no hay babltocfón algunfeH f f i -  
b re i de mlllai; hay qae csmloar sstoefeStas 
P « « * r ron Mr, o„.Y„,fc, " S  
■MTiclo P«l.l, M wmmiMclaW roBsIw 
con el resto de) mundo.: Aigaua vez cóma 
por jccMmji.  i k j ,  nn rorro” S n  S
S 5?  a S S ? Í , Í ^ ' ’S ^  » ««PJjf: R* ücjítlrot.viven en SQueHos parijá^ioa salvajes abo­
rígenes, que nudatoSbaii del mando, ni leu
fhVíe^o es de naeve méBes, d«-
ISlí? filifJí 5* “ apenas ve* ja la» rotor, pájiday eif calor, que' sóiio aparece 
durante dos horas, a médto dit; luego viene
*" ilWéacto de ee. 
pulcro, Interrumpido por eí rugido lejano 
del mar y por |iw tempestades de nieve.
Allí no hsy médico; bó hay ®l slqaietor 
senquMa áldeá está bajo' la bandéía. 
dría Santa Bz*ís* Na hay aíumbraítoi áí 
publico ni privado; no hty en qué «i 
y ganarte la vida. Sé deja alii 
políticos para qae próvetn a su 
c lr  ramo lo hacen Ips salvsjes déHqú?llá
regdón. Ujios mueren de fcealcfón, ptres se
Bufcloan' a la misma hora preb^bleiifeñb én 
que el piadoso Nicolás escucha, muy edífí- 
cado, el /e  Deaoz que entonas sus |iÍBr» 
dotes barbados y alcoholizados. W  ̂
Hay que agregar que a los reos poHilcos 
se tes envía a aquel laflereo helado y a '  
otros íHltfJtos de Sfbsrla,después de baber . 
cumplido condenas en presidio por artoálíf; 
que no se penan en lá Earómi Occtoeatol w^ 
en los Estados Ualdóso se^euid lÉé̂ ^̂ ^̂  
meato. .
Sê  ha conocido la existencia del Infierno 
hfiládo por «n pérfódióó l•bar!«1a de Feters- 
burgo, et <̂ íoy Raya MysL cuyos súmeroa 
son Siempre iecRe8íT* ̂ rB pér la policía.
Otro periódico, el Ryetch, ha ratlflcadó 
esas revelaciones y b̂ cCo constar< cómo, a 
peWfdel cambio opérúdioí>lVño 1907, enM 
sentido del régimen ccsailtudonat, ha au­
mentado la deportación política a Siberlf.
En Rasla, como en Alemania, Is gente 
obrera f i  más valerosa qae la burgaesiU... . ,
. 'O.;:'; ' .v.' .' '
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Semána 30.~Dnmfngij 
Santos de hoy,—San Vicente de Peal. 
Santos de mañana,--Ztn E<íaiy lan* 
tas Lebrada y Margarita.
Jubileo para hoy
CUARENTA HoRAS.—En e) Cernien. 
Para mañana.'-Hem,
Mu^r^P^rtsnte
Se alqaüa an tn»gnífico local may espa’ 
cioso para almecenei a ofrai Indastrlai en 
calle de Afdar&te süm. 33 Haerta Alta.
Precio módico, loforroarán calle del 
Marqués núm. 17, Fábrica de tápoiies de 
corcho de Eloy Ordodez.
aitSSi
liberal y denEsndR los abam del Poder p&.
DllCOa
De esos horrores rasos se habla poco en 
ei extrenjero; en laa dos grairdes naciones 
liberales I PranclB e Irglaterrr, no se proles* 
ta contra ellos, porque ambas tienen ahora 
le támosB entente con Rnila, a la cnal ne* 
cealta» para contrarrestar a Alemania.
 ̂ SI Rusia establee cerca de los Estados 
Unidos, se enviaría allá al general Paiuton 
pera q»e tacase de Stberla a laa víctlmaa de 
la tiranía, como ha sacado las qae había en 
el castillo de San Jaan de Ulúa, en Vete» 
craz. Une de ellas llevaba catorce años en 
un calabozo; el indlvídao no sabia por qaé, 
ni nadie lo sabía. Sólo constaba en el regís* 
tro iH nombre y la fecha de sn Ingreso en 
aquel presidio, que no es helado, slao tro­
pical, apestoso y con nnn colonia nnmeroia 
de ratas.
A Rusia ¿de dónde le vendrá el remedio? 
De otra revoinclón, probablemeate, compli­
cada con una guerra extranfera, como la de 
Mancharria.
Y, eatretanto, sí los adveritrloi de la 
autocracia sufren, Nicolás no lo pan bien. 
No le atreve a salir de su Imperio, ni ape­
nas da iM palacio; ao qniso Ir a Italia, don­
de loa repnbllcanoa y loa aoclallstaa le pre­
paraban nna iliba monumental. Por todas 
partes ve bombas exploilvas, pulíales y vé­
asenos. Se refugia en la devoción, con lo que 
pone en su miedo li agravante del embru­
tecimiento. Sn eiposi está medio toca; sua 
hlfos, criados en un ambiente de terror, 
serán unoa deiequltibridoi.
Compárele esto con la lerealdad de áni­
mo V la coRcfencla trauqalla del presi­
dente Wilsón, que hace pocai noches fué 
xoa una de sus hijas a] un teatro de 
WáshlngtoR, y como ao había palco afgano 
vacío se Ipitaló en las lúnetai y allí eitnvo 
viendo el cine y escuchando a los caatantés 
de üaudeoille en medio de eipectadorei 
deiconocldoi, sin cnldirie de il eran apar- 
qnfstai o huertiitas.
JEl ávance estadístico de la producción de 
cereales en el año actual, hecho cou los da­
tas remitidos por los logenleros de las lec­
ciones agronómicas, ofrece el siguiente re- 
initado:
La superficie total lémbrada de trigo fué 
de 3.904.169 hectáreas, con anmento de 
2.835 respecto del afio precedente.
Lv prodncclón de dicho cereal en el co­
rriente silo se cálenle en 32.741.000 quinta­
les métricos, cifra qae sapera en 2.159.000 
quintales a la cosecha anterior de trigo. SI 
se coaflrma será un buen reinltado para la 
agricultura y los consumidores.
La superficie sembruda de cebada faé de 
1.557.130 hectáreas, o tea 221.660 menos 
que en el afia 1913. Pero se espeta obtener 
16.045.000 quintales métricos, cifra qae 
ofrece un anmento de 1.116.000 quintales.
Las siembros de centeno cenpan nna sn- 
perficle de 766.273 hectáreas, y se calcnla 
una producdóii de7.369.C00 quintales de 
grano, con Buraente de 278.000, en nna ex­
tensión de 9.899 hectáreas menos.
Para avena se dedlcarón 512.700 hectá­
reas, y se espera recoger 4.437.000 quinta­
les métricos,cantidad que supera en 761.00o 
a la cosecha anterior, anoque también Vg 
Bcuparon 33 892 hectáreas de terreno me­
nos en la siembra.
Estado de las operaciones de Ingresos y 
pagos verificadas en la Caja municipal 
durante el día 10 de Julio de 1914:
INGRESOS
Pesetaa
Existencia anterior . . 16 199 43
Recaudado por Cementerios . 200'50» » Matadero . . 579 98
» Id. Pilo . . , l l ‘C4» » Id. Teatlnos. . 590» » Cernes . , . 2183*52» » Inquilinato . . 1.370*92» » Patentes . . , 117*43» » Solares . . . 37*17» » Mercados etc. . 339*45» » C&bras etc .. . 11» » Timbre sobre
espectáculos. 56• » Cédulas psrio-
nales . . . 1 312̂ 24
» Cirruijes . 92*92» » Carros y bateas. 54
» » Pescadería . . 160*25» » Aguas. . , é 39
» » Alcantarilltt. . 163
» » Selles por enun-
dos . . . .  
» Abastecimiento
1.3767)
de aguas . > 20
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otra vez se mueve, con ocisfón de la ei* 
tadón veraniega, la cuestión de los tran­
viarios, motivada en la explotación, un tan-! 
to excesiva, que con estos modestos em- < 
pteados se ejerce, debido mayormente y 
justo es reconocerlo, al enorme ejército pro< 
tetarlo que de reserva siempre existe.
La razón en extremo sobradísima que 
tes asiste a estos empleados tranviarios pâ  
ra organizarse, es indiscutible y de todo 
punto necesario, no sólo en orden a sn me- 
foramlento, sino también en cuanto a capa­
citación qae deba regular la acción dentro 
del orsanfamo societario.
Ds todos es conocida la manera en que 
se Q.'iseRvnetven los obreros tranvltrlot.en 
cuantu' se relaciona con el trabajo que dea* 
empeflan en esta estación, sintetizada en 
muchas haras de servido, eacasíslma renn* 
maradón, iímén de los vejámenes que pna- 
dan experimentar, que son a no dudar patri­
monio de todos los explotados., ^
Varias veces han estado organizados fos 
ira^vvlarlos al amparo de tas tendencias a 
que se clrcnnscrlbe el movimiento obrero y 
en tidas esas asociaciones, qne podemos 
llamar de ocasión por las drcnnstanclas de 
lagar y tiempo por que ae crearan, hamoi 
vlato y observado qae la razón qae los Im- 
pnlaara era temporal, cosa por la cnal da­
do el aspecto económico de la causa que 
fos moviera had» la organización poco 
Ineitible y como consecuencia los fracasos 
da todos conocidos. r<̂
No hay que perder de vista lo difícil qae 
es en la actnalldad, y lo poco dnradera qae 
resulta la organización en aqaellas profe­
siones qne no tienen por base el aprendiza­
je, y Ip trsbijoililo y penoso qne resulta 
poder alCfê ẑar mejoras
Ménores
Beneficencia • • • - 
Imprevistos. . . . .  
ffiiberes • , . , . . 
Agnti. . . . . . .
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P l u m a  y  E s p a d a
Ayer verificaren su presentadón, en el 
Gobierno Militar de esta plaza el primer 
teniente del regimiento de cibanedá, de 
Tsxáirt don Manuel Murllío,eí de Igual em- 
p'eó del cuadro de evelntusUdadlea don Al- 
baró Caballero y el oficial legando dé In’ 
fantería den Aitonao Mirtía qáe marchan 
a Melllla a Incorporarsé a sus respectivos 
dcsilacB.
Se anunc a a concurso una vacante de 
ayudeute de profesor en la Academia de 
Ingenferor, que existe a fin de que los pri­
meros tenientes del caerpo que desean ocu­
parla promuevan sus laitancfas dentro dal 
pieza de «n mes.
Se le ha concedido Ingreso éu el cuerpo 
de Intervención al espitán de Infantería 
don Lufa Af joña Manso.
I Ha fallecido en Gibraltar el distinguido 
abogado Inglés Mr. Jorge BlIloU, tío polí­
tico de nuestro querido cómpaflero de re­
dacción, señar Rodríguez Cuevas.
4 Era Mr. Balloauna de laa figaras más 
preeminentes de Gibraltar, habiendo muer­
to coa el leipeto y el cariño de todos. 
Dotédo de una meataUdad extraordfná- 
Los tfañv!ér;.ps rqülM^ no se les ocuífa'^f*»* enamorado de su carrera, de una cultu- 
eatOi no hacen lo ñficesarlo pera evitar en " rs vástíelma, muy joven llegó a obtener 
lo posible eatis contrarledadea qae supo-f í ® í *  P»;of«slÓB, ̂ ua le vafleron
nen al crearse organízadón *in aBtesíif^*"* y
«rrfesgsrse, preconcebir y meditar el plan ’j l̂e^cncomeadó ainntoi de orden Internado- 
más adecuado que se contraiga al Un que I nal qse llevó a ftllz término, afianzando 
persiga. con esto su eré lito de gran jurisconsulto.
Organizarse de una manera rápida, parnW^ 
querer ebtener en el más brevísimo plazo, artillería Ingléí al ^el entoa-
las mejoras que consideren ináíspensables.Mi ewpersdjr da Marruecos Muley Haffld, 
sin antes preceder el ^empo saf .dente pa-M? defendió u la esposa dd comandinte, cop­
ra dar nna madlsna sbífdez a la orgaaIza-§i sjgalendo qae J  **
dón, es usa eqnfvocsctón kméatab^f, cu*°“ *
y as conaecuéndas los, mismos íater@iiados 
fas tocen.
Nos remitimos a !a>ráciíc$ que eadife- 
restes etapas han tocado los tranvlsríos!l 
con su orgsttfzkdón- 
Estas consideraciones emltldis no van! 
eioemfnadas a qué estos jaldes s&aa re* 
fracfórlos a N orgonlzfdqin. sino todo lo] 
..con>rar!o, e qub se encsmlaej] y enc^Hcen;: 
«stáa Inspiradas en le e$<eal¿ad qu« los< 
trsavfarfos sientan, desprervisía do la vebe*| 
menda y entusiasmo que de momento y | 
genéralm^ite suelen acompañar e^ta dasep 
de movlinléntos. L
Fpr los demás y prescindiendo des*| 
cribir los horrores de la cxpiotacfóá nos^ 
llmitamc» a aconsejar Iss coasIderBclonesi 
expK^s^s, por lo que de bueno pueden teá| 
sior.y'jie sirvieran hacerme eco de aque­
llos que pueda interesarles, en ta materia  ̂




PRIMERA Marca DEL MUNDO 
en biddetus, máquinas de coser, máquínes'^ 
de hacer rnMIas v toda ciase de panto. ¡i 
C O M P A N Iil 7  -  -  Fábrica de camas  ̂
Catálogo gratis a qalen lo loilctte í
abonase uns fuerte lndeniolzacÍQfi<i 
I Aquel caso, qué provocó^un coiifilcto 
grave a l íglateira, Lé Itevado por é! con 
[tenté discreción y fortuna, que todo quedó 
iredueido ei escándalo que ss prodvjo,
Sd ecue»bs a lady Mac Lean oe haber 
í servfdo d« tintéraiadljgiTla» cerca de Muley 
^H^lfid pare arranesrfó lecretop #  Estado 
[con provecho de í iglaterra
Mr. BiHou la defendió la  las acusseiq- 
[|nes qus contra eilq se hacían, consigulen- 
^do. como queda dicho, su «bioiaplón. 
i  Entonces alcanzó Mr. Bilicu imp de IMS 
' más brillantes triar fas.
 ̂ pon motivo da sa muerte los periódicos 
.de G braltar le dedican extensas y éneo- 
mástlcrs ne^cslogías, dando testlmoaio del 
igrsn pesar que hs producido en equella 
pcbiaclón su premsturé muerte,.
.! Enví-mos postro más uentfdo pésame a 
is famlilu def finado,
Hotel Hernán Góriés
f o s é  S i m ú n
CALETA
T m m p o P A ilm  i l e  w e p á i i e
Grandes •aejarssi Terfizis al mar.—Ex­
tensos jardines,—Cubiertos desde 4 pjse» 
tas y a h? carta.—Jtfe de cocina: Monslenr 
,Oebrge Péruefaí. ,




se vende en la Ferretería ELíLfcAVlN. 
SANTA MARIA 13.-MALINA.
U n a a  d e  v a p o r e s  e o é e o s
Balidas fijas del puerto ds M á l^
El vapor eorreo ftaneés 
H lg é ria m
saldrá de este puerto el 28 de Julio 
asageroB y carga para Melilla, Nemo: 
~!arsella y carga con trasbordo para 
tos del Mediterráneo, ludo Ohina, Ji 
tráliay Kneva Zelandia.
B1 vapor trasatláutieo francés
P a r a n á
Saldrá del puerto de Almaria el 2 de Agosto'ad* 
mitiendo en Málaga pasageros de primerai se-
Enda y tercera clase eon viaje por vapor de álara a Almería jpor cuenta de b  OompafUa,
Eira AÍo de Janeiro, Santos, F  uenoS'Aires. Montevideo y
El vapor trasatlántioo franeés 
I ta l íe
saldrá de este puerto el 16 de Agosto admitiendo 
pasageros de segunda obse y earga para Bioí de 
Janeiro, Santos, Montevideo yBuenos-Airl íy 
eon eonoeimíento directo para Paranagna, P. o. 
rlanópolis, Bio Grande do Bul, Pelotas y Poito 
Alegre eon trasbordo en Bio Janeiro y pa|^ la 
Asunción, ^Yilla Ooneepeión, Bosario, lospuer* 
tos de bBibera y los de la'Oosta Argentina, Sur 
y Punta Arenas (Ohile) eon trasbordo en Bue­
nos Aires) ^
Para Informes dirigirse a su eonsignaii^, 














filia fr b R  &fra c kQi
SU^SORBSDl
Miro y Saeis
m ié  a  é
Vouáem VinoB Sosos di 16 grados dt 1811 
1 6 g^oíM la arroba da 16 813 Utfós, da 1816
a I'ID powtas. '
Aloioé da 8 a SU pacatas.
Oaief y P. X¿, 7̂ SQ; mossatal, da 10 y 
paiates.
SMágrtma y «olor, da 9 a SO pasatai. 
Vabeicaafis flato y blaaeo. a 5 pasataa. 
ViRBgroB paros da viao, dasda 8 a 10 pésa­
las los 16 ntros.
Anisadas, Roa, Ctogaas. Cela, Ofuabra, 
ala. '
PM IOS OONVKNCIONALB8 
Sóde|^, daáflleriae y aaeritorfo: Almasa- 
ŝ d« Cm^o (Haarta Alta.)
miFONONUM.%4 
iRrvIds a domicilie.—Suciraalea y Gen- 
Ir)» (to avises: Celto Sancha de liara, 2.




I establadmieato da Perratéría, Batería da 
Cociné y Herramleatae de todas clasas;
Para favorecer al pábllco coa precios may 
veatajosos, se vendan Lotes deBatériada 
Bociaa da pasataa 8*40, a 3,3*75, 4*50; 5*50̂  
16*85, 7.9. 10*SU, 12*90 y 1075 aa aádeata 
hasta 50 pesaba.
Sa haca an boalto regalo a todo cUtan qaa 
amspre por vdor á« 25 oesetae.
BALSAMO ORIENTAL
Oailiclda infalible caricióa radical de callos, 
oíos da gallos y daraaat da I(» pise.
Da veata aa drogaarlas y tiaadaa drQala- 
aalla.
Ualco rapresentanto Peraeado Rodrigaaa, 
Parretaila «el Llavero»,
Bxelusivo dopóeito dal Báisano Oi1i|itaI‘
'■ ----- -- '—r » m- r itiímmi—i i ' '
L A  l í í Y E C C I Ó N
9 T . E R
6n 3 0  I x o x r ^ s  
k  6 1 e x x o i * j r a . g l a .  (Par** 
gaoión) y toda clase de dajos 
antiguos ó recientes, 
t Resnltodo inMible del O O  
p o i *  l o o  de los casos. *
Noticias locales
■ i;. L h -T ó m b o l a  '
La comfsfón dé featejos del barrio del 
Perchel, qae no descansa en lu afán de 
preientar en Málaga unaiflestia dé Impsr- 
tanda, ha decidido Instalar en el real de la 
feria nna tómbofa con finea benéficoa.
Aparte de dedicar los productos que se 
obtengan ■ verdaderas obras de caridad, 
aerán aplicado a varios premios pira la vir- 
tu^ la honradez y el trabajo.
Cuantas personas han tenido conocimien­
to ̂ de tan plausible Idea la han acogido con 
entusiasmo, y sobre todo, con gran sim­
patía.
Unos de los que primeramente se han 
apresurado a enviar un valioso centro de 
mesa roagaífico de plata, han sido los seño­
res marqueses de Larlos, demostrando de 
este modo |sú predilección por cuanto re­
dunda en bien de iai clases necesitadas: 
Este rasgo debe ser imitado, y aegura- 
■ fisl sucederá, pqi;̂  cuantas personas 
abrigan lennmIéétoB humanitarios y qule- 
ran , contribuir con su concurso al mayor 
éxito de esta Idea.
Loa donantes pueden enviar loa objetoi 
que regalen a casa del señor presidente, 
calle del Carmen núm. 8, donde ae exhibi­
rá® en el escaparate del estebleclmlento 
que hay Instalado en el local de la planta 
bfja. '
Cuenta ya la tómbola con loa sfgalentea 
Oblelos:
Un magnífico centro de mesa de plata, 
de «01 señores mergaeses de Larfos.
Usa ariíetlca escribanía, de don Miguel 
Morales Gutiérrez.
Ua precioso objeto de arte, de don Al­
fonso González Luna.
Ineip otra Id. Id , de don Antonio Per 
nández de Guevara,
_ Un valfMo jarró* de grau mérito, de don 
Eduardo Gómez Oiaila, diputado provin-Cfél
Usa portada de la Alhambra, de don Au­
relio González Crezco.
Dos botellas «Aula Parra» y dos cuñetea 
^  sceltunaajevillanas de don Juan López 
Tornero»
Diariamente daremos cuenta de los ob­
jetos que se vayan recibiendo 
En la imposibilidad de hacerlo por sr̂ pi- 
radua cada ano de los que contribuyan con 
alguá regalo, la Junta agradece a todos el 
envía hecho, testimoniándole por nuestro 
conducto el más slncerr* reconocimiento'
D a  t e m p o r a d a  
Ht llegado a Málaga en compañía de BM
familia con objeto de pasar en esta ciudad 
la temporada de baños, ei diputado a Cor­
tea por Baenf, don Pedro Martin Agüera.
F a l t a  d e  a g u a  
Ua vecino de la calle de Cuarteles nos 
escribe lamentindose de la absoluta falto
5? ? o®®. í t  ®" ®̂® casas núme-ros 45 1.0 al 45 6 « de dfch vía, desde hace 
más de cuatro añoi.
La esranefa deí precioso líquido puede 
dar margen, si tas autoridades no adoptan 
medidas prevenílvas, el desarrollo de en- 
fermeeades epidémicas, pues las servldum- 
bras le hallan atoradas y las materias feca­
les producen muy malos olores.
.1 *1"®̂*.® íw«*'S««n los vednos
atendidas, ŷ  en tsn largo plazo no han 
visto una goto de agua,
quéju á la autoridad co- 
rrespondledte para que ves la forma de
♦íiiíSV*!"* T«e con tan­to juncia la piden.
. j ' C a p t a r i a t a  U
El guardia de segutldcd número 67, sor­
prendió ayer a las nueve de ia mañrtiá al 
contumado carterista :Antonto Martin Ló­
pez (e) «Lagartija»;.
Este que no pierde ocasión ni lugar para 
dar patente muestra de sus esnoef mientas 
raterlles,lbB a la Indicada hora en el tranvía 
que hace el recorrido a ia Malsgueta y 
entre los ^sjsros figuraba el señor don 
Bínjumen Oeírtnx, jde del servido dé 
Exp'otacfón da loa Ferrocarriles Andalu­
El «Ltgartiji» Intentó arrebatar In car­
tera ni señar Detrasx. Foque no pudo lo­
grar por haberse aperbido éste de la ma­
niobre, cuando el carterista había realizado ei tomo.
, Fué conducido a la Jefatura de VIgflau- 
da, de donde paió a la cárcel para sufrir 
una quincena» , .
La carteraJaé reiitulde a au dueño.
D e t e a e i ó n  
detenido por el gunrdfa de 
Seguridad numero 30, Miguel Jiménez 
Alarcón de 36 tfios de edadi pintor de efí*
I s***?.® ®nteflor sostuvo reyerta en «
¡Campillo y  poxu:
.  ® R A N A D A
-  ABONOS Y PRIMERAS NATBRIAS. »  
SOPBRFOSFAfO DE CAL 18l20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DE RIQGBZA;
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTE[FS,2i
Para fnSorniee y predei dlrlglae a In PlrecefÓR.*
Alhóndiga 1! y ¡i.-GRANADA,
Esta leche condensada, ordeñada de laj 
jores vacas, está hecha según un prd. 
miento p^erfaedonado de concentración 
todas las propiedades que exígela mode 
higiene.
No contiene ninguna sustancia supIeiAl 
taria, excepción hecha de la parte proppr 
nal de azúcar finísimo. Es de cemposí 
siempre Igual y se conserva indefínídamS
£ s  n é $  r c c o m c s d a t l e ^ r a  niiií; 
y  l e r s o s a s  ( s í t r n a s .
DE VENTA EN LOS ^MEJORES ESTA
BLECIMIfiNTOS DE COMESTIBLE^ 
Y ULTRAMARINOSíítiira-Mílch-txportgeselIschaft Boscb i . f Warpn ¡n Mecklenburg.
BICICLETAS I2 « S 0  P T ñ S ,  ML BlEi  T .  T H O M A N N
Las celebradas marcas Inglesas Grlffonfls: B. S. A: Bfampton. L ú  únicas (̂ mu 
garantizan dos años. Sto competencia. ^
Fonógrafos desde 9'80 pesetas al mes» Armas de fuego. Cubiertos de Dieta Ahm. 
brado á base de gasolina. El Ideal en el alumbrado.. “  ^
T od t 8 i l a z o x - á g c n d a  (xdo jW a: á M a r u iQ o io tm  67 , JcfiB i
tfyuLtíUsaBf y
C ia e  Mifeilepao
En tos funciones de hoy domingo tomará 
parte la simpática coupleílata Celes 
te,» que tanto ue hizo aplaudir la noche de 
lu debut, pór su Inimitable gracej(j en el 
coéplet.
También tomará parte en el espectáculo cfadad mercantil regutoractlvalbaía^^ 
el cuadro flamenco que actuó e| pasado / nominaclóa de «Hijos de Pedro’n ílS  
domlnw, y q»e t»n del «endo U i dal pü. g « i . ,  íaria.nd^aidi« 
¿lco,5»e^^eo».<íon6 eOT.t»otemente, iicrmo, do» W  y don Crl.l6b«l D ^  
P®P«?ai" d e  f í s i c a  > hu«z Casino, iUjevando lagefenda
C ip c u ls i»
Señor DIrécfor de Ei, Popular,
Muy ae ñor nuestro: Tenemos ei guei 
^participar a usted (jue por escritura oúi 
otorgada ante el notarlo dé esta don E™. 
' clara Díaz Trevilln, hemos constiiulda^
Por tos Drea. Kleibar y K «sten, Manual 
al alcance de todo el mundo, con nume > 
rosas figuras, ejemplos y  problemas 
resueltos, de aplicación a la industria 
y a la vida /irdc//ca. VArsIón ds Dr. Hs - 
TALBLLA 2  ̂edición. Un volumen de 580 
páginas en 8;°, con 485 grabedo» y una 
lámina en colofr En lúitlca, ptai. 6; en te­
lé Ptas. 7d
Ha visto ya ia luz la 2.  ̂edición de este 
notable libro, que al pabiieane por primera 
vez en lengua castellana tanto Isfiayó en 
la órlentaclón práctica de los estudias ele­
mentales de la Física en nuestro p: íi»
Comparada con la anterior, encontramos 
en ésta edición Importantea mejoras, tanto 
en to que sé refiere 8 pormenores de orden 
matarla), calidad del papel, etc., cómo en 
la revisión del texto y iubstítuddn de al­
gunos grabados por otrOa que hacén lúa 
más ctornJo lateitgenctoB de tos materias 
tratodiB.
La rapidez con que se ha agotado la pri­
mera edición y ei esmero con que ha sido 
hecha la segunda permiten augurar
misma los d(» prlméros,
 ̂mismo negocW de joyería, platería y reí? 
jjrtoque hei^a la fecha hamos ven& Si. 
b 'jsBdo cQRí ei nombro de nuestrol M ^ 
padre ( q -^  p, d>), h^bleiidó adquiridr/bim la amp.iítóiH de| misnici hs 
tñ m m m  22 de la casto Naeva d« «sía jpllAla
Al cprnunícarlo a usted noá es graíD 
cfrecerfe nuestras casas, rt^ndofe 
prestando a la aludida sociedad la mli 
ranftoaza con que hasta la fecha ha vei 
honjrándonos, supücáadole tome nota d 
firma social estampada al pie.
/Q-edémoz dR usted «ttos. s.» ss. q» b.:t 
to'» Mijos de Pedro Dotninguez*
; R a ta a -o  a u
EúCOTtráadose anoche en el pasJ'.io ni 
oiuto D^mlngij, entre el gentío ave d ú i
W ..P P , I» U rt,
*«"^«rrl!es andaluces darj jo,é
la amerícaaa el ratero^M^u^ei Rgj£ 
C'émaferc»,
tde
[gu8z Rodríguez (») «É!
éxito crédewspw. é.té|broi ^ « ooed .fd í’ptíSl"
médico como
do más, Mútemállcas que tas elementa- 
les, con maestro o sia éf. pueden Iniciarse 
en tos estudios físicos y apücartoa con toda 
seguridad a las neceshlades de la Industria 
y de to vida cotidiana.
La precisión en los conceptoi, el espíri­
tu práctico y la concisión del lenguije, lle­
vada al mayor rxtremo compatible con la 
ctorfdad, son >a« baracteríftlcas def libró 
deKIelber y Kitotem Pór esto sin duda 
está deslarado de texto en ‘numerosas Es- 
cuelas técslcai, en la segunda enseñaun#, 
en las Eicueias normales y en machoá 
tros docentes, donde conilnusrá r>7eitondii 
vaUqsíslmoi servicios, no lóto por la abaa* 
9»® M u lto  y por el admi­
rable método con que ie  ia expone, atoo 
por lis fémíjónbles condiciones de precio 
j  calidad en que esta edición ha sido pu-
íi»q«a da Isfsiia  
I-*- rs ^fregándolo A 
y Francisco CW(que acudieron cs(»̂  prestezgi ■{ gitfo 
joc¡.rr».cH. abtoB.*a. 
jcléndcüQ_ u la preVendi^ de lá/^nsBl
La cantidad fué recuperada» ' 
[bel. I la r¿lo
^  i H s u l t o a a f o s i i u a i . d r ^ u ^
MoralesHratendo de
de
el Muelle ran Silvestre Cervantes'h'lrla^ i tJM _do a éste. jS# Avfsodela Atosldli.—Elcila 11 dei co-
C e n iz o  d a  II * i *® «Montradoun chivo en la calla,
i  7 .  ® * * * "* ™ *  «abldo qaléa es el duéñó!
ÍS.K **®̂ día 20 del ac- 0  ‘ Qalen juatiflque serlo, puede reccgerló
tual celebrará janfa géneral ordinaria esta S®? 4e tres días en el puesto sa
I ®" dcHIcíllo social, Saní l"?®*’*® ̂ ® Caputhleos, donde tendrá que
®®®*®®.̂ *y*® KMwero I»MH obj<!to de Iraporie de su manutenefón y en
Jisi JflMiliticri
Médiao-elrujauo, especialista su eufar* 
esdsdss de » nujer. partos, satósago y 
vmiirsos.—Coasalta dians ds 18 a 3. 
Prssio ds la risita para iss arladas, 1 pu, 
ala.
Idem to. pára los obreros, 8 innatas. 
V4léK.MalBéa uduMro i8 (Miilagueté)<
Ma dates
R t m . S »  . V a l l i h — B Ú > '
U tf lf i .
Sssritorio: Alameda Frinclpai, aiinere la. ' 
Importadoras ds SMdsra dsl Norte ds 
fiurops, Amérisa y del país.
f  áorisa ds ssanrar audsrss. salto Postor 
SávIlB f«ut«« Cnartslee). 48.
C stadfB  X d io ro li j lc B  d tl 
J a f i f o t t  de M ib p i
Observaeiones tomadas a las ocho de la mfú 
liea el día 18 de Julio de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.*, 760‘4 «, 
Máxima del día anterior, 26'S. ■<:
Idem mínima dei mismo día, 21'7< 
Termómetro seco, 24 8
Anemómetro.—K- m. en 24 horas, 89.
Ef todo del cif lo, cesi despejado.
Idem del mar, marejada.
Evaporación mim, 2*5.
Lluria au mim, Oo.
tratar asuntos de interés para la coiectltl- dad'
El señor presidenta recomienda la aili- 
tenefa ■ dicho acto
Máiegi 18 Jállo 1914,-Ei Secretario,
Ji ÜÜZQ
L a a  h a n a b i-a s  b v a v a a
Josífí Ztfsgoza Saattelto y N oves Ga­leote .Sávehíz, veclnss de los njmercs 33 
y 7 respectivamente de ia calle Z«moraao. 
cneetlonaroa por una mlnucfa. s&ilendoa 
relucir toda la ropa suda de tos dos tomSllfifa
Dsspués de Intsitarse se arremetieron 
echas dos furtos arrancándose los moñas v 
Jaropeándose mútuainente ios bellos roí
A nbis resultaron oon erosiones y contu­
sioneŝ  diversas siendo esfstidas convenleñ- 
temrateenla casa de socorro de a calle del Cerraja. ^
*Mdló alescándalo tos detuvo, conducténdolas a la 
prevención da la Aduana, aldtsposiclón del 
jszgado mantclpa! de Santo Domingo,
_ O e a u n e i a i l o
Por conducir viajeros en e| vehículo aue 
gularantr^Vi iftisdo IsBiórdenes gubernati­
vas, h« i! jo d-nieinctodo por un guardia da
seg|nidad as rqgdoj clvU, el «jeharo
del H teí R g w , j ié Corree, ™
, , Ei «H leiin»  .
Los v!gSifesí-.8 ítñ.res Cíespo y Nigf,. 
detuvieron ayer en :« cálle da i
prójimo de malos ant£ced€ui¿« 
ñoz Msíi (a) Mena- ®*®®™g«elMu- 
lígrésó en fas ctlsbozcs da i> 
portertt)t.iieBte p„i5 ,  i,% < ,„ / ' »
Lo promovieron discutiendo oorDirtica. 
lares del oficio los obreros Vilrédo^Eiol. 
nosn Martin y José González García, ■ 
Paeron detenldoi por loa del orden v de. 
nanclados eyazgadq municipal de ía Alu- 
medii
ceso de quo nq parezca en el ptozo filado 
■ae procederá a lá vqntá ei| áuhasta.;
P jp á fta n la o ’ó n
^  interesa ia presentación en la zo«a 
de Reclatamiente de esta capital, de nueve 
a doce, ente ,tí jaez don Manuel QaJto, da 
íf  soldado Jaén Mar-
tía Gunzález'muerto o dsesparecfda en el 
ramhite del 27 de Diciembre de 191Í,DBra 
hacerle entrega de un documento que le 
lAteresa.
G iia o i i ia e a  ju ilicSaSea
El presidente deesta Audiénde clta &l 
.Eladio Solísr Hortelano. óarS 
notiflcwle Ib aplicación de la ¡ey de conde- 
no condicional, en causa par contrsbaado.
uoíSd^plíSI." '«*
E! <1® Inatoacelóii del distrito de to Ala­
meda llama e Emilio Efplnoia León, 
cesado por el delito de ateutado.
W l!*®Me Instfucclóa de Rqnde, cita
.--.^uque- -j.
, I “I Mn toda cli
eusrdir*F!*’ hacfftudo lo propio con la
«Mdleron poiia
Pespués dé opaijier te n e z
fvenctó? ®'Madéadoro i  la ^
llazíidSrí * Aduana, ■ díspostoíóti 
pzgadolnetructordfí ía Merced.
V áafa 'i '^ ''
íftf aiguieatei]®Mpedánqoso en los buteM^ 
^?^contínuadóa 8(i expreso^ 
zona p o n  Rafael O rtfz, don CefrJ
I
pro-
Paul, don Rodrigo de Hwiü dn« M
ÑÍx*.:’d%  f M "  I
co Moote. y I
_ ié iá i|4B Ín ^
mos e f p e r i ó d l f c o i l w
EstU aparatofc
*’Mo«*eñdúoioB eficazmente
-------- --------  toB m ocer'h  r f P
g i l j - . - » - - »-'»»» ora Ha en ¿ulglW'
SSh™ **??'*• " .“‘i l(!»Mtacl6i. de 
to iácer tundofla maqutoltia por breves ijibmentoi v lo,)
sejtfan-^
RA M r f c " M r n Z U i l c ilabiertb
úamem&pasQ en todos touroercadmí '̂
nbéoÜta'
toAftSíhla un’iInestimable áe _to maje? ¿(adosa
M tS?° ^ '̂^f^Saez López,,procesado pof
García, procesüdo por estafa.
El de Campillos cita a Joié Tello Ver- 
gel, para que se presente en el Iptgido a
 ̂ i* « F u b K c a c l o a e a
' «Mónte Sslud» $s el tüufo de to delicada 
novela orfglnsl que Luto de Terá» pnbllcíi 
an el número de es!» samana de «Los Con­
temporáneos y los Maestros», Maravillosa­
mente tratado el asunto, cautiva al lector 
hasta el final da extraordinaria Intensidad 
dramática, «Monte Salud» ec, Indiscutible- 
mento, nna de las. melares obra da su au­
tor. El número va Ilustrado con preciosos 
díbu/os, a dos tintas, de Romera Calvet.
La semana próx!mise!piiblicará la come­
dla de Linares Rivas «E! caballero Lobo», 
qve alcanzó gran éxito en el teatro Espa­
ñol. í -  , ■
tos por él módico precio 
Pensad bien en las íe 4 ez peeeti
Klm.!*.?"  í*»a. ,r»eBcto^
E . M li A A llW iift iÁ ^ iM o r *
O ra el estómago e fntestliío al 
Ir̂ /IEatoaMoal de tfo Caz/oJ.
líH ól«|k d é  n iu é l« s ! l  '
Desaparece en el acto din «ANT1CA3 
BIES LUQÜE».
Desconfiad de las sostltaclones. 
Depositario en Mdlaga:Don Joaqnln Pió* 
deiés CfsPeros.
H é a n d é s  l i im a d é ia é s
Dientes cariados, los evita j  cora siem* 
îpre el Licor del Polo, fortificando les en- 
V das y perfemando delidoseinente la boca*
Dejad de administrar Aceite de tiigado 
de bacalao, que ios enfermos y los nidos 
absorben siempre con repagnanda y qne 
les fatiga porqae no lo digieren. Reempla­
zarlo por el VINO QIRARD, qne se en- 
eaentra en todas las buenas formadas. 
Agradable al paladar, más activo, fadilta 
la formación de los haesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimnia el apetito, 
activa la fagocitosis  ̂El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la ta> 
bercNloiis, en ios renmatiimo.—Exíjase la 
marca: A. QIRARD, París.
'# 0  ¡a provincim
' 1 1, B u r r o  h u r t o d o
Ls gaardia civil de Algatodn batea ■ 
vdoB gitanos presuntos antorei del harto de 
"íiir barro propiedad de don Jné Rodrigaez 
Palacios
G a r b a n z o s  y  t r i g o
En Mollina hsa sido det«»ildos por la 
’ gaardia civil, José Chacón Chacón scasado 
, del harto de celemín y medio de garban­
zos, y Jasé Lozino Raíz, qae hartó ana 




En ta sala primera se rennieron ayer los 
jirados def distrito de Ronda, pira emitir 
fsilo en Incnisa incoada sobre malversa­
ción de fondoi pübilqps, contra Francisco 
Camsco Morales.
Lss praebis practicadas en e) acto del 
jqjdo oral favorecieron grandemente al 
ocapante del banqsfllo, no demostróndose 
II parttcipsción en el hecho qse se ié tm* 
patabs, y en vista de este reanitada, el re- 
 ̂presentante del ministerio público, rennn* 
ció a aegnir aemándoto, y la Sala dictó 
lito Je  Ubre Bobretlmfento.
De Derecho
' En la sección pegnnda s<« celebraron doa 
jatefos ante el tríbánal de Dsrecbo; en «no 
«̂flgaraban como acMiados dei harto de 
'Varios hices de lefii Mignei Qómez Casa- 
aova y Antonio Moreno Alaminos, lollcl- 
tindo el acnsador público dos mesei y nn 
t dís de arresto mayor, p«ra cada nno.
El defensor señor Nognés Interesóla 
ábvQlttción de sns patrocinados.
El otro jaldo era sobre disparo y leifo* 
BU, de cayo delito se tensaba n Andrés 
Ssez Sánchez; el representante de la Ley 
solicitó para el procesado lapéaa de doa 
años, ocho mesei y veintidós días de prt* 
•ióa cerreccionil.
.Señalamienitos para hoy 
K Sección
Ronda." Cohecho. "Procesado, Pedro 
Plores Acebedo."Letrado, señor López 
; deUralde.-ProcNrador, as ñor Rodrígiez 
 ̂ Caiqaero.
Sección 2.*
; V Mérced.-^Res!stencla grave.» Proco* 
tidb, Edaardo Pérez Qsrdi.—Letrado, 
ÉMñbr Blanco Solero.» Proenrador, señor 
' odcígnez Casqnero.
Merced." Lesiones graves.Procesá­
is, Francisco Florido Rodrignez y Jaié 
Idal Jiménez. "Letrado, señor Caiafat, 
Proenredor, señor Casqnero. .
OelegadóM de Haeiend«
,, Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
sn esta Tlmrerla de Hacienda, 36 72475 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden- 
b  t» depósito de 976 pesetas doña Matilde 
JimeBcz llménez, por ei impuesto del uno por
ciento dÉ presupuesto de las obras para dérl- 
virUl litros de aguas por «egando del Rio
de los Lianádes, término municipal de Canillas 
de/lbudai
La Administración de i ’ropledadete Im- 
Pttfstof ha aprobado para el año actual los re- 
nartos del Impuesto de consumos de ios pue-
v̂blor de VUIanueva del Rosario .y Benainar-
Igoia.
Per el ministerio de la Querrá han sido con- 
iedidos los sfgelentcs retiros:
n Antonio Gerona García, sargento de ja 
día civil, 100 pesetas, 
n Jasé Martin da Careerón y Muñoz, te 
:̂ i«enfe cerbnél de Infantería, 541*60 oeietas. 
k' JuBR Burgos Martin, carabinero, 38'02 pe- 
iiitas,
i  Vicente Benitcz Benitez, guardia civil, 41'06 
lle tas .
p   ̂La Dirección general de la Deuda y Clases 
Uvpulvas ha ceacedíd̂ ? las siguientes pensiones: 
Doña Emilia y doña Amalia Márquez Her<
M:il^de7,huérfanas del teniente cgronél don Ri- 
l̂ iltirdo Marques Marques, 1.2IK) pesetas.
Sifla María Luisa Aguilar Llerena, viuda omandente don Enrique Suarez de Desa nra, 1.125 pesetas.Baña Adeláidi Morena Palma, madre del 
soidaio Indalecio Moreno Moreno, 182'50 pe* 
l'SStia.
, £1 lugenlero Jefe de montes hs comunicado 
|sll señor Delegado de Haciende haber sido 
^Ẑ judicada y aprobada la^aubasta de aprove- 
rchamiento de espartos del monte denominado 
><$terra Bdrmeja», da los propios de Casares 
!:̂a doa Rodrigo Gil Parras..
Ayer se vlrifloaron en la Comandancia de 
'nrlna,exámenes para patrones de cabotege, 
mdoaprobados donjuán Fernández Qu!. 
emii, don Rafael Blanco Escudero, don Pa< 
icid Pérez Góméz y dpn Ricardo Gallado 
arda.
^ Baques entrados ayer 
«Barcelona», de Almerm.
Vapor




«086*0 Oftegal*. de Algedrat. 
Baques despachados
«Barcelona', para Cádiz.
«A. Lázaro*, para Mellila.
«M. BazlliureM para Barcelona.
EL m m T E
bilca de helados estiló ÍNQLÉ5apa iles l u S, y 
i refrescos de todas clases 
» : PO.WS  ̂DULCES 44, • - leléfóno 419.
CEatniidá por cabe Andrés Pérez*)
En v^ate, estibleclmlento, único de sn 
Idise en Májtgi», se sirvan helados al pre- 
félo de Q’30 pi^setas; n dós^üo en enrío- 
llni estvehea 0̂ 50: devolvfendo el cnsco,!se 
IW egiM O'^pM etaa.
Con ezlrsórdiaaris énfmición dieron co­
mienzo anoche los festejos qne le han de 
celebrar en;el pbpnioso barrio del Perchel. 
PLa velada de faz eléctrica resaltó mny 
Incida, y la calle del Carmen, piilllo de 
Santo Domingo y calle de Plaza de Toroa 
VIeje, presentebin animado aspecto, des­
filando por dichos lagares las harmotaa 
percbeléfat.
La Bindá mnnfclpal tocó escogidos nú* 
meros de sn repertorio.
LOS DE HOY
A las seis de la rnsflana gran diana por 
la referid» banda con acompiñamiento de 
tambores y. cornetas dei real cuerpo de 
bomberpSi
Por la noche gran llnmlnacióa y argnn* 
da velada de bombillas, asistiendo la banda 
de música.
LOS DE MANANA - r '  -
Oren iinmintclón y primera vista de fna- 
gas artificiales a las diez de la noche, a 
cargo d4  repaíado pirctéenfeo don José 
Calle. ‘ ̂I». I       ....——
Domliigo f§ de Juli o de 1914
F. «ir.SG TORRUaU
Ba haa raelbido las naavas eoleédoaes da 
artisalos para las próximas sstaclonis de pri- 
■avara y verano.
Esta casa ofrece an magalflco sartldo en 
géaeros aegros da todas clases propios para 
Itos de señoras como de caballeros.
Bzteaslslma colección ea lanillas, garios, 
vicuñas para trages de caballeros, gastos 
sspoeiales que tan acreditado tiaae esta «asa 
y a orados muy redMcidcsj
Extenso surtido en sombreros de paja.
Sartido completo en «rtfcnlos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
pera todos los gastos y en todos precios.
Coastauteoieate hay gran exlstcachi ie 
articulos biaucos de todas alases qne tan 
aar$4ltidos tiaai asta «asa. i|'
señlnzaB del pósito agrícola en varias pro­
vincias que lo han soifcltodo.
Uitimametite, acordóse nembrar migis- 
trido deja Sala tercera del Sspromo a 
don Carroa Vergira, que era director de 
laDends, y,B quien sustituye don Fran­
cisco Carlos Boa.
¿ Dimisión
Bita mañana dimitió el alcalde de Ma­
drid, a consecaencfw de! pleito sostenido 
por el msntenim*ento del jiegó de la ru­
leta en Humana, qne el Director de Segn- 
riiad estima lícito.
Parece que ie secundarán algunos con­
cejales.
í i s s a u d é c l ó n
L«_ recaudación en ia primera quincê  
acusa as aumento de 
2 211.959 pesetas, comparativamente con 
igaal período del Iño anterior.
Automóviles} de alquiler
Coefií “ i S í o e - w e r "  y á ra  p b la c l f a  y  J a s  t iñ e r a s
P é P é d a  f i - e i a t e  a l  G í f g u Io  M e r c a n t i l
Gran coche de turismo “ OPEL“ para excursiones de distancia liímltad« 
:Detal!es y predos: F . G A 9 C ÍÍ. - -  A la m e d i  24. '
IM b  1( li iKlit
hL rOPULAñ BoI Sxtranjeró
w  vende en MADRID.
Puarta del Sol, 11 y 12, 
BnGRAMADA,
Acera del Casino, núm . 13
I mM ,  J U L B é H X ^ -





Hm llegado los generales Huerta y 
Banquet.
' JEl comandante del crucero alemán 
^resden». puxo el buque a disposición da. 
Huerta, quien acepto, «gradsclendo la 
stoadóa.
Respecto a sn sltaadón política, mani­
festó que se propone marchi,r a Earopa, no 
regresando a Méjico como no sea verdade­
ramente precisa sa présencia.
El niBj&r reconstitojente y depurativo de la sangre
Jarabel iosíatido Dik
Í-Mr
Servicio y cablerto a la carta 
Especialidad en vinos de Los Motiles. 
18 MARIN GARCIA. 18
B a ñ o s  d e  “ l a a  B s t p e l l a ^ ^  
de  a g a a s  de u a r y  dnice. -  -  p i a y a y d e la  M a ia g iie fa jM tia g a } .
TEMPORADA DEL í. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
-J éd io o i DON JOSE IHPELLITIEm
hhimiibiw.— w m a
De Méjico
Carvajal recibió hoy al cuerpo diplomá> 
tico.
C( ministro de España,como decano, ex­
presó la esperanza de que Méjico llegae a 
coRsegnIr la paz, confiando que mientras 
el suevo preaideute permanezca a la cébe* 
za de ia nación, hará cnanto pueda pera 
terminar los desórdenes.
Carvajal conteató que, efectivamente, 
hará todo lo posible para llegar a ja anión 
y a la psz de todos los mejicanos.
Los represestantes extranjeros han re­
cibido telegramas de Huerta, despidién­
dose
P rovlnoias
loéd i ti la iirli
D a! E xtra n jero
18 Jallo 1914.
De Méjico
Los federales cspltniaron en San Luis de 
Potosí, entregando ia plazas loscarraa* 
dates.
Brinda parla prosperidad de Cádiz, qne 
cnsndo se haya conseguido ia grandeza dei 
la patria, se engrandecerá también 
Luego hsblaron btros comensales, e!o-F 







En Luanco, el peiqnero cBlenlta» salla 
a) amanecer, y en Candas abordó el velero 
tSán Baenaventara».
El primero de los buques resultó con los 
palos y }ts chimeneas arrancados, y otros 
desperfectos en la obra mnertr; el segundo 
sufrió también averias.
No se registraron deigraclai.
—En el paeblo de ^robi se snlcldó el 
vecino Jaan González Qsreía.
A las once de la ñocha salió de la case, 
alumbrándose y provisto de una escopeta 
qae colocó sobre el árbol obilcnamente ba< 
cia el suelo, y stando un cordel a! gatillo 
se acostó frente al cañón y disparó e! arma, 
recibiendo Ir descarga en el pecho.
Parece que adoptó tan extrema resolu­
ción por el sentimiento que le produjo la 
muerte da su esposa.
—■En la rohm «Cutrifera», propiedad de 
la Hullera Española apareció el cadáver 
de Constantino Suárez, qne trabajaba en 
It perforación de un pozo.
Sapónesn que murió asfixiado.
"Dicen de Lsngreo que en la mina 
cMogIsta» ocurrió una explosión de gas 
grisú, resultando tres obreros en grave 
estado.
' El accidente fué casas!.
18 Julio 1914.
||  ̂Consejo
P  Muy de mañana Ikgaron Ugarte y Vedi 
m  lio, trasladándote iamediatumente a Qo 
f  bernadÓB.
#  El Consejo comenzó despkéi de las ou 
& “ •
DeTetuán
Los generales Wayiery Mirlaa revlsta- 
tiroR las faerzai regalares Indígenas, qse 
desfilaran laego, al mando de Bsreuguer.
JVeyler le feücitó por la admlarble mar- 
cistidad e instrucción de !■ faerza.
Después visitó el Hospital militar, cou- 
veraando con los enfermos.
Antes de marcharse despidió del Jalifa, 
qaleaminlfeató al viaitador que deseaba 
verle más despacio y le recomendó qae hl* 
dera presente al rey ia adhesión saya y la 
de todos BMs eúbdltos.
A! atardecer, en unión de Marina marchó 
en auto a Ceuta y Tánger, sieiido despedi­
do por los generdei, jefes y ofiddes, el 
cónsul y numerosas personaifdadei.
De Cédiz
A berdo del «Alfonso Xfll» celebróse ei 
banqaete anundado.
Vilianueva pronunció na extensísimo' 
dticarso agradedendo ios agasajos, a ios 
que ofreció corresponder ayndando a Cá­
diz en el parlamento.
Prevé que muy pronto hf̂ brá elecciones 
y las harán los líberalei.
Dedicó entusiastas elogios a Catalana 
industriosa, a Vizcaya, craadora de las or­
denanzas, San Ssbasttán y otras poblacio­
nes, y tuvo sentldas frases para sa llorado 
maestro el señor Moret.
Ensalzó las Cortes constituyentes de 
1812 y juzgo seguro que el puerto de Cá­
diz conseguirá nuevxs mejorsB, como lis 
hsn alcanzado otras provincias.
Excitó a que se fomente el comercio y 
lo industria para América y Marruecos, i  
fin de que se li#ge todo por Cádiz.
fcrseeal de la Csrraca y dijo 
que se habla'^^jMdicado a Ferrol la coas- 
tracción del cracero explorador para que 
no pararan tos trsbsjos en aquel arsenal.
Confiesa haber ayudado al Gobierno en 
la labor pariamaníaria.
Abogó por la uufón de todoa loa repré- 
lenfantea en Cortes y dice que el partido 
liberal tiene hombrea sobrados con la mfi- 
ma honradez política y admlniatratlva que 
loa de cualquier otro.
Recuerda la participación que han tenido 
loa conaerva torei en la guerra de Marrue- 
cew.
Afirma que el partido liberal paeda aco­
meter aquellaa reformas que contrlbayan 
al resargimiento de la Hacienda, hoy arrui­
nada y a qué s» solucionen todos lospro- 
blemia de Espifi/.
'/ Había espectactón grandísima, alendo 
numerosos los periodistas que aguardaban 
la llegada de loa minlatrba para interrogar­
les. I'
Todos los ennnejeros se mostraron ré* 
servados. A Vadiüo no se le pudo interro­
gar por hallaría desde primera hora en el 
de«oacbo de Sánchez Qnerrn.
Ugarte bebió así a los que le pregunta­
ron: «Nada traigc; un expediente sobre el 
dragado y aprovechamiento de aguas en 
Almsríi; otro relativo a la construcción 
de una dársena para pequeños baques en 
Cádiz.!
"¿Lleva Msted, además algúa asunto de 
mayor interéi?
"•SI se refieren a m! dimisión, puede 
ser. Eitoy dispuesto a fijar mi iltuáclón 
dentro dei Gobierno, de una manera definl-
tlVff.
Dato aseguró no creer en los rumoren i 
de crisis, ni tampoco en que haya na mi- / 
nistro qae quiera crearle dificultades en 
estos momentcs.
Bergamlfl anuincló que llevaba lu t po 
nenclus sebresoidedos de cuota y aguas de 
Bsreetonu.
"¿Y de ctlsfi?
"Son tantos los que Insliteu en los ru 
mores de criits, que ya van haciéndome 
dndir.
Bsgallal nada sabía de poFític»; llevaba 
los expedtent-^s fijando los capitules por 
que han de tributar distintas soefedadesex* 
tranjsrsi; concediendo el crédito de un mi* 
llón de pesetas para la reparación de ca 
rretersi; y otro crédito de escasa impor* 
tunda.
Lema había recibido un telegrama di* 
clendo que la dimiaión de Huerta pacifica­
rá momentáneamente Méjico.
Ei general constituctonaiista Obregón 
hu entrado yu en Gasdalajara.
Proponíese Lema dar cuenta del estado 
en que se encuentra el Estatuto de Tán­
ger.
Sánchéz Guerra
A las doa y media, Sáschez Guerra re­
cibió a los periodistas, didéadoles:
"Ahí tienen ustedes la nota oficiosa, 
coa los expedientes que se aprobaren, sin 
qne pasara más en el Consejo.
—¿Y de crisis?
-N o h»y crisis.
Almuerzo
Termlnido el Consejo, los minfatras 
permanecieron en Gobernación, nlmorzin- 
do juntos.
Comenterlos
A causa de la larga duración del Conse­
jo, se han hecho muchos coméntanos, ere 
yéndose unánimemente que se trató déla 
crisis.
Nota oficiosa
Lu nota oficiosa del Consejo facilitada ■ 
la prensa dice así:
Lema enteró de loa últimos sneesos de 
Méjico y de la próxima tomblaación diplo­
mática, basada eo la vacante de nuestros 
representantes en América.
Explicó ei estado del Estatuto de Tán­
ger y de los resuitndos obtenidos en ven­
te ja para España.
Bngallal sometió a la aprobación de sas 
compañeros los expedientes: fijando el ca­
pital porque tributarán diversas iociedides 
extranjaraf; concediendo el eréálio de an 
millón de pesetas oara a reparación de 
carreteras; otro de SOO.OOO pira la Expo* 
alción cón motivo de la spertara del Canal 
de Puntmá; otro de 27 113 para el pago de 
balii.*
Tatrb’én propuso an decreto para la 
constracción de nn edificio con destino a 
Delegación de Hacienda.
Ugtrte leyó un decreto creuudo I
Se faucomprobido judlcfaímente que el 
joven Frenclaco Saenz Sánchez fué apa«
E L  JARABE FOSFATADO DIE-Estim ula en alto grado êl ápSito ^
1 ATADO DIK -Favorece el desarrollo de los niños v el ro sado
deba-
E L  JARABE FOSFATADO DIK-Gura con éxito la e s e r S  raonit;«n,n • 
paperas, amigdalitis y otras afecciones glandulares. Dermatosis eeerófulô q̂  ̂p S ^ Í  
das aquellas enfermedades dependientes de la pobreza o vicios de la saní r̂e* exema y to- 
E L  JARABE FOSFATADO DIK-Tiene por báse el yodo i •
tamente asimilables; medicameabos de inestimable valor tei^pluticos  ̂ comple-
_ EL JARABÉl FOSFATADO DIK—Por su agradable paladar ea preferido por losmnosy personas de gusto delicado. r n ¿ixeieriao por ios
c i a s y D r o t í e ^ f a r ' ' '™ ^ ^ ^ ^  Mía de venta ou todas las buenas Farma-
18 Julio 19Í4.
De Arair̂ cie
El aviador Altro, repsrad&s las averíaa 
de BU máquine, efectuó ayer varios vuelos 
■n el campo de aviadón^ante numeroso pú­
blico.
Cuando trataba de aterrizar tropezó con 
un carro llano de gente y io destrozó, re­
sultando heridas cinco personas, iuduio nn 
niño de 13 años que quedó sgor îzsnte.
E! aparato se deshizo por completo y el 
aviador no sufrió daño.
Ei accidente consternó al vecíndarfe.
Dé Santandér
A fas dcce y treinta fondeó el «E«pañe», 
recibiéndole a la entrada del puerto los re­
yes e infantltos. Ai divisar el acorazado el 
pabellón real, lo saludó con veinte y un ca­
ñonazos.
Los reyes e infantlfips sabieroin al «Espa­
ña». rindiéndosele honores.
Con este jnotivo don Alfonro no firmó 
hoy, y como mtflasa es día festivo, tampo­
co lo hará.
Basada rogó e los periodistas que des­
mintieran tos limares de crisis,
También fondeó esta nr&ñina el yate del 
príncipe de Móns :o.
"L a  mcBs d«l Senado estuvo visitando 
el sanatorio d« Pedros».
—Besada regresa hoy a Madrid en el co- 
rreo, y la mesa dei Senado; to hará ma­
ñana:
De San Sebastián
De paso y Con dirección a Ssa Juan de 
Luz llegó el infante don Fernando, red* 
biéfldoie en la estación fas autoridades y 
palatinos.
EMafente conversó con todos.
"S a  b»n enviado a Londres 5000 gulas 
con fotegrafíss de Ssn Sebastiáa y su pro- 
vinda.
Parte del texto está escrltó en ÍAgIés,co* 
mo propaganda para la atracción de turls* 
tas.
De Badajoz
En Codosera si maltratar Jerónimo Car* 
Vboso a iH madre y pedir ésta auxilio, ecu< 
dió el gnstdi jurado Felipe González, 
quien fnientó sujetar aquél.
I Jerónimo dió una pedrada al guarda, y 
éste ie disparó un tiro, matándole.
La madre resultó con numerosas heridas, 
apreciándosele además muchjs contusiones 
en todo el cuerpo, de los palos que ie pro* 
pin&ha el hijo.
. De Tortosa
' Por deficiencias en les riegos del canal 
de la Izquierda, se perderán las cosechas 
de arroz.
La jcomanldad de regantes está alarma- 
dlslint, y hoy marcharon a Madrid varios 
rapresentantes para coaferencisr con la 
Compeñfs de Canaüzrción dal Ebro, la 
cual se muestra poco concliladóra.
Uítímsnie tos preparativos para el Con­
greso agrícola, recibiéndose numerosas 
adhesiones de toda España.
De Selién
Hl llegado una compiflia del regimiento 
de Soria con bandera y música para asis* 
llr a la conmemoración de ia batalla donde 
fueron derrotadas las huestes de Napo­
león.
Lts tropas fueron acogidas cariflosá- 
mente por el pueblo, que las ovacionó.
Se esperan más fxerzas de cabillería y 
civiles.
Lms fiestas están anlmadisimas.
De Barcel^ne
Despierta expectación el mitin msurlsta 
convocada para mañana.
El gobernador adopta grandes precau- 
donar.
L» propsganda minrlsta es intensísima 
Sfi han fljáido en las esquinas grandes car­
teles presentando a Maura como enemigo 
de la guerra de Marruecos y reproducien­
do las palabras de significados republica­
nos en alsbénza de Maura.
"L a  Junta municipal radica! ha acor­
dado emprender una serle de mitinea para 
pedir la revisión de los procesos de la se­
mana trágica.
Se nembró ana comisión presidida por 
Emiliano Iglesias,
"Jcseiito continúa en petfecto estado, 
siendo falsos los rumores circulados sobre 
su «gravadóp.
De Murcia
toado de modo brutal en la tospecdós.de 
palícifli bailándose muy grave ^
El hecho ocurrió el 28 de Judo.
Ei puntapié qae to diera un agente ie ha 
producido un tumor blanco en la piqrna, y 
otro que redbió en el vientre te ha caXsa- 
do la peritonitis. "
Espérase que fallezca hoy. Toda la pb- 
bláclán está indlgeadísfma.
Los policías so cuip^u mútaameaíe de 
habar apaleado a Francisco.
Ei juez ha procesado al sgeéto Andrés 
Egea
Según d¿daró el apsieado. Egéá bis jó al 
cétobozo de to Inspección con otros compa­
ñeros y el deponeiate y dos sujetoi más 
que h&bía allí detenides sufrieron las iras 
dei feroz policía.
A Francisco to pisotearon bárbaramente 
y luego lo coudujet'OD ai correccton&i, dan > 
de ha permanecido 15 días.
En caso de qae no muera hoy, se le 
amputará i% ptorna
Ls opinión y la prania están intoresadí* 
simas en que se esclarezca todo.
Se quiere culpar a! policía Qomig, pero 
«i herido, en tres ruedas, reconoció a 
Egea.




He liegedo RomsnoiieB^y desetnbircó 
segMldamente, yendo a la rssldencla de 
Lyatéy, donds ftíraerzó en Intimidad.
El geueriS frjmcés to obsequió por la no­
che con an banquete al que ssíatisroH los 
todividaos de jos g#btoet«s elvH y militar, 
altos fandpg«í!aa y coK«n!es.
^  De»pxéa seguirá ei vieja u Mequinez y 
Fez.





A tos sais de to tarde deucafgó una for* 
midable tormenta, acompañada de truenos 
y muchos rayos.




Hasta las cuatro dele tarda p3rmsnecto=> 
roa reunidos en Gobernación tos ministros, 
y al salir janíos Dato, Bargamín y Lema, 
extrañáronse de que aan aguardaran tos 
periodistas.
Dato tos preguntó qaé esperaban, puesto 
que to nota oflcíoie les había sido entrega­
da, respondiendo tos peiiodistas que como 
con tanta insistencia sa hablaba de crisis, 
asegurándose que estaba planteada, espe­
raban conocer alguna ref ¿renda.
Dato lee dijo que na se habló una soto 
palabra de crisis, n! había por qué.
También sa extreñó Dato da la pregun­
ta que to hicieran sobra la dimisión dal al­
calde, vizconde de Eza, por que to !gno* 
raba totalmente.
Sin mis expticacfonea tos ministros se 
atojaron.
Ugarte y
VidUto, Jfetondo este último a los perio­
distas: «Ya ven como nadaba acontecido, 
a pesar de mi mal estado desalHd», y se 
atojó, cogido dñi brazo de Ugarte.
Posteriormente salió Bsgelial, negando, 
como los interiores, que se hubiera habla- 
do de crhto,
Declaró el ministro que en el anterior
Consejo »í se ocuparon de crisis, pero en 
esto, no. .
Hî bían tr^tido del asunto de tos aguas 
de Baicetona y da ia situación de tos sol­
dados da cuota, expoutoudo el ponente, 
señor Bargamíg, un estudio para resolver 
el asunto, si tos drcunstoncias qae sa atra- 
viesan en Marruecos son extraerdinarfas 
o no
Teóricamente no se puede afirmar que 
haya guerra, pero por otro lado, como 
aquellas no son normales tampoco se pue­
de afirmar que no la hsya..
Como existe la esperanza razonable de 
qae en breve puedan mejorar aquellas cir- 
ciwstanciis se ha aplazado la resolución.
Sánchez Qnerra negó, asimismo, que se 
hebiara de crisis, n! qae hnblera recibido 
to dimisión del alcaide, aunque éste le vi 
sitó esta mañana.
Le huelga minera de Porímán sigue |q 
mtomo.
Hoy se reunieron los obreros dando 
cuenta del ofrecimiento de los pstronos,
Acordaroa celebrar un mitin en La 
Unión, invitando a las Juntas de todas tos 
sociedades para acordar conceder a tos pa­
tronos nn plazo de ocho dfss, a fin de que 
Si decidan.
Contrariamente irán a! paro general.
Continua funcionando toda la cuenca 
minera.
Se aguarda de un momento n otra e Pe- 
rezagua.
Las impresiones son pesimistos, porque
los ánimos ae inclinan a la huelga.
De SevUla
El termómatro acusaba hoy 40 grados 
al sol.
Se han registrado varios casos de inso­
lación.
Bifael Qómez Geiloha toreado hoy ocho 
becerros, sin cansarse.
De Cádiz
Víltonueva recorrió la Csrraca, espe- 
cialmeuto los talleres de cañones, donde 
trabajan 900 Obreros.
Reconoció 1a necesidad de mejorar toa 
talleres.
Almorzó en Avándella, y a la hora ás 
descorchar el champagne se pronunclirom 
entasfastiB brindis.
Visitó, más tarde, to Eccaeia návs! y el 
Ayuatamiento donde fué obsequiado con 
un luch
De Si ntender
Esta mañana desembircóel príncipe de 
Mónaco y tomó un automóvil, yendo n pa­
lacio ptra cumplimentar al rey.
El miércoles marchará a las Itli« Azores.
—Ha fondeado el vapor «Retoa María 
urfstina»j que marchará mañana a Habana 
y Veracruz.
La bahía presenta un hermoso aspecto; 
entre buques eipaflolei y extranjeros se 
cuentan doce.
De Barcelona
i  Jo..«tomairctar4- —----—:—T-- ‘i  n Sevilla para restablecerse.
Anunció que en el primer- consejo que ó  —Mlllán Astray se halla muv meiorado 
se celebre, Bargamln y Bagalfal llevarán í  habiendo desaparecido toda gravedad ° * 
ímen relativo al expediente de las^> -Procedente de to Argenttol fbnAeldíctá en relativo 
aguas de Barcelona.
lavif ación
En t o  sesión de la Diputación, autorizó­
se al presidente para queinvlte a laí dipu­
taciones de Valladolld, Palencia, León, Sa** 
lamanca y Zamora a fia de formar parte de 
la mancomunided cnteilana.
Bolsa de Medrid 4 :
btolTDtolS
La policía detuvo a un conocido, «nar- 
"" eMifedor. reclamad-it antorldades españolas. ponas
bl.“ S5m jP'-Wl « I. f«n ld ..
da^o onn̂  írífi!J® * mataron más de 10 000, pHdleqdi» salvar algo lacose-
Perpétao 4 por lOQ interior.
4 por 100 amortizable....... .
Amortlzable ai 5 por KXJ.... 
Cédulas Hipotecarlas 4 por
100 e t s s v t i M i i i i s i s s f O a i i f S i i a a j




a a Español de
Crédito..... 
a déla C.«A.»deTa-
. b a c Q s  i :s t S 08S]
Azacarera acciones prefC' 
rantes......






París a ia vista............













 ̂ , Románones
Según tos noticias oficiales, el conde i 
Romanonei saltó a Rabit con dirección 
Fez y Mequinez.
Despaéi irá n Cfisablancs, regresando 
Csdiz el día 23,
Nombramiento
Ppn Emilio Mora ha sido npmbrado o 
00 00 OOO'QO 8«l de Eipcña en Poaamá y Ctomisarlo
oQá m ’ gto de aquella expoiltíóii.
^ 4  uu 284'50 ^m rn m sm m m m n m m m isá m
13'rela ío  nn nn 
<»'«>, OO'OO
Teatro V ita !/Iza
3‘75 3 85 
26'U 26‘12
TJn consejo de Sbmigo
Anoche én segunda sección se estrenó 
enoste teatro el sainete de Antonio Saenz 
«Un consejo de amigoa.
Conocíamos ya la obra por el libreto y 
desde luego le auguramos un buen éxito
PXBiiia w^ÉÉ^
enjsita cspítsf al ígE»! qne ei Bbtsaido én 
el teetro c1? lePílRcesa-ífs Madrid.
Antonio SSenz, qa« es hq tóea observa» 
dorde tipos y coaíambres, ba llevado coa 
esta la prodHcctÓR a !n escena, un paseje
ndsde las csntldsdei coa q«e le han gas» 
cripta iRdlvtdaafjneate lai cases esocladas.
Hf»i*óÉ d a  aoE^aa^oio' |?
____________ _ «gb'coBcedíilieB 8 de Jaalo último,fl
de vida fatensameatc jgcosa, coa sos pln̂  É ® S«rfqae Pslacto, apa aiarca da co« 
celadas de mora!, como remate, para El Delirio i para dfatin-
carmlenfo y enseñinza de marides despra» i  lo» «nlsados y licores de sv fabrica 
ocHpados qae piensen medrar a costa de C 
los encantes de sns medias naranfas. #
Ei diálogo del sainete, bien coi»tm!do| 
y siempre en sabor andalnz, está satnrado I 
de chistes may «decbrósos» y de badánte l̂ 
«gracia», cosa que no suele ocurrir con I  
frecuencia en obras dél mismo género, por I 
abasar los autores de estér tiémpeu 
caíste forzado y verdoso. -
El publicó se solazó con gran contenta-'’̂ 
miento durante una hora, llamando a! antor 
id final para tribntarle usa calurosa ova* 
clón.
{-«Inte/pretaclóa nada dejó que desear.
Pilar Marti y Vallejo fueron los héroes 
de la jornadaí hadéndosé apíaudir répetl das veces,
El f ssto dél pareoaai discretísimo en su 
cometido,
L .R ,C .
Reoatudacláia dml
_ cpBiitipitt d e  o á ra m s
"T Dta 18 de Julio de 1914 
ii.' Pesetas.^
Matadero . .2.20í'28 i
»  del Palo . .  41 ‘91 ^
»  de ChñVríáña. O'OQ
»  de TeoEiio ,  2‘55 í
Suburbanos. B B .  O'OO
Fonlentev . •  a ; 136'40
Churriana . 1 8 .  0'65
Cártama. • « ■ 4 90 1
Suarez. . * * 0 00 :
Morales. . • a .  1*30 ¡
Levante. . •  v . . 1 .  1'56^
CapHchfños. *  1 .  O'OO
Ferrocarril. ■ a .  102*96^
Zimarrllte. a a 2'31 j
Palo .  . a a .  11‘66
Aduana. . a ■ .  O’OO f
Mnelle. . « a .  182‘05 1
Central. « • e .  0*00
h
Total. _. _ . 2.689'83_J 
L o s  f f é s to jo s
.,a Asociación Gremial de Criadoresl 
Sxpvrtsdores de vinos ha acordado contri* 
fbulr COR 500 pesetas a la sascrfpclón para 
i los festejos de Agosto en esta capital, ade
É K fopn io
i Contfaúa enferma nuestro particular 
ismfgo don Antonio Viiia Co^óV 
f Deseamos v i^ iea te  sk restablecí 
Idéate.
|.' D é  y s l é n s i s
' Da Valencia ha llegada á Málaga para 
pasar les viscacloiEes el catedrático da 
aquella Escuela Superior de Comercio doif 
Antonio Méjñió Conde.
Q u e r d a  l i é p i d s  i  i p s l t m d o
En el ventorrillo denominado de Martía 
i'®* *** ccnrsíó dur&Bíe
,1a mnd^uda antá^r'un'sucesp qu», 
tunadameate, no revistió la grévedad que 
«B un principio sí?crefera.
L Do» sujetos naturales de Toíalán llama- 
idos M ipel Castillo Menteñez y Agustín 
Alcalde Raíz tenían resentimientos sntl- 
fuos;cén «! guaWé Jirado AutbisIoGástlllo 
Alcaldé, dé 48 afiss de^ededr cesadó y na* 
tnral de dfcíió peéblo.
Fuadábansé estol resentlmientol en que 
ei guarda en cierta ocasión denunció a 
dbs hijbs dé aqnéllóB pór que cómétleron 
jdeteemlnlda falta.
Amboadadlvlduci habían estada dnran  ̂
:e le noche alterlor da cOpIsr encontrán­
dose con ei guarda en la citada finca dk 
iMartíni ya de medrugnda.
Después de mediar afgéiá# ptlilirts y 
lantes de que el Antonio pudiera defeniter-i 
le le acometieron lol dios sujétolcon palos 
que empudábaa. dáneole nna paliza mi# 
qaeregnlar. '
Comoe! guardase cayera a$8Hélo, IO> 
creyeron msl herido, dándose entonces a la 
nga los dos tgreiores.
¡ A poco acudió un arriero, quien dándose 
jcuenta de lo que ia ocurrís ai Inféifz Anto­
nio, lo condujo 8 la casa de socorro de la 
barriada de El Palo.
En esté benéfico estábladmlento los fa 
imitativos de guardia seilorea Machuca y 
Fernández le practicaron;^ primera curaé 
aprlcíándólé ñim herida en el cuello y di 
aferentes contusiones en él cuerpo, dé pro 
nóstico reservado.
Después pasó ■ iu domicilio.
En el suceso Intervinieron el cabo de la 
guardia civil don Manuel López Rojas y 
Im guardias del mismo cuérpb Beráardfno 
Ru!z y Miguel Alcalde.
I La guardia civil dal puesto de Olías de 
[tuvo al día siguiente en dicho pueofo a los
agftslére», f»!0h«fc ''coiafhftifáfé' a iw cárci 
de esta espite!, a d'sppsiCíds dei Jazca 
corréfepósálénte. '
D̂ é vl@|®
En é! expreso dé las séls de Is t«rd 
marchó ayer á Mrdrid ef Ingeélérs Jefe 
la División Hidráulica deí Sur de Efpsfli; 
don Ramón DJak^eter^n.
A Barcelona fueron el comerciante dél 
Psrsgusy don Pedro Marés y señora.
A Qráneda don. A'berto Truaton.
A Sevilla y Cádiz nuestro quai^do am^ 
go y correligionario e! teniente de alcald 
don Joeqiiín Cehp Páez e hijo.
A Córdoba don José y dok Francia 
Ruada Cerdáru^. ,
viM ÚÉ^M sáiélFPuposón. ' 
Ayér se fntérrampíó de ñueyo la cfircu 
laclón dé los tranvías,psrailzándoae él aer< 
vicio may cerc® de des Jior8s!i.
Hoy seguramente ocarrisá lo prepíb, y 
mi ñaña y el otro, y saldremos a intei rup 
clóB diarfa.
¿Paro es que vsmss a sufHr esaaaacr 
mRiidades en el servicio durante tede el 
vemno?
I^x p o síé ió n  e a e o k p
Está Uamandb Justamente te atención I. 
exposictók dé |{fboréé'pesénM'por teé 
atemnos dele escuela póbllcai de niños 
«San Carlos», Cánovas del Castillo 48, dtt 
la que es director el culto profesor y eatí 
mado amigo nuestro don José Gutiérrez 
.Ortega^
Los progresos efectuadoi por los piños 
dé cuy a educación está encargado el señor 
Gúlíérrez Ortega son bien notorios, por 
ló que felfcitamoa muy calurosamente a loa 
apitcadoi slumncs y a ñuestro estimado 
amigo.
El «N ie la» ;
. Anoche se decía que hoy, en el tren co 
rreo de Granada, Itegará ■ nuestra cepital 
Francisco Jiménez Fernández (t) «M0» 
autor del doblé crimen cometido te noche 





Helados para hoy domingo 19 
Sorbetes
Crema de Qhocoteté'
> Mantaéado y melón 
Granizados
Avellana, café con teche yLfmém 
Jueves, día de moda 
Fresa al natural 
J  Sé sirve a dbhilclllo y se h«cen tes desea 
nue se deseen, avisando con dos hores de 
lanHcIpidóR.
M e r e n d é  iSe mcelfeisi 
Día 18 de Jallo de 1914
Ü D o iH h iB O  IS  a e  J u l i o  é e  ÍSl<S
EaW é en d&Rb'dííí 
De Lucena a Jnrsdo. . 
De Aüt'íq^íá » J irado .
D 8 A ate qásré s Moreno, 
Ds Anteqier®' o Pineda, 
De La Rodé a Pineda .
Péíiéj jB 280 
3» 23.800 kilos. .
Precio, 11‘50 pesetas los 11 y Ii2 kilos.
J k k t t d  Se S e s d t ^
cen tra  los a c é t e n t e
EN WINTERTHUR
F U M D A D A  EM I A 7 5
Fiüircos
Capital suscripto . ,
» desembolsado. 
Reisrvss liquides totales. 
Vatores enál dé 
de 1912. . .
S O L E f iM ' O F S C I M
Ei de ayer publfc* Ib slgttleiiíe.
Beal OI den dél ministerio da la Oobsra». 
rc’ón, declarando obligatoria la vacúns auílva- 
[i riblicay te revacunación subsiguiente, e», ca­
lda transcurso de siete años, dé los tripu'sn- 
ítei de ios barcvs españoles, 
i — Reglamento para el estvblecfm'etito y 
rexplotación del servido ts’efóuico. 
i  .~? *̂cte d« te Jefatura fie minas, sobre te 
l̂ l̂úvcrisióa dada â la reéeudádón del daco 
delito sobre el Impuesto de los dspósitos 
dé los registros de minas;
(ívr Otro da 1a misma sobre présenteción de 
Iblicltud de pertenéncteiS;
—Edictos dé varias alcaldías y rsquifllo- 
[rías de úivenrs Juigédt’s
—Extracto de los acuerdos í dbíjtédífs bor 
1 Ayuntamiento de ftrehidone en ia« «esirnes 
alebradas durante el mes de Junio de Í9!4. 
,ÍK—Idem;de los Idem ad'vptHdos por ei muñí* 






. . . .  55.608,107.75
fflóWíilkéte*'. ' _
Cótectivas,
PfCfé»It>ílBlé»v . ■ 
Coéfra te réspuiPSRmiiijad elViU 
Vlínllplos., , .
. ■ Dé"
De víájss mérílfmos. 
Fresco»
[áéa«ir*fteai«i»HuÍ8 éuSlktiMbmviéé#
l Salidas de Málaga paralCoín 
J|én  mercancías con viajeras á las«,50 m. 
m n  correo a tes 2 1.
Tren discrecional a las 7.301.
Salidas de Coín para Málaga 
TVen mercanctes con víajéres a iás 6,15 m. 
, ^ n  diicreclottal ula» 11,15 mY 
! gjyen coi reo a las 5,151.
 ̂ Salidas djeMúlága,para VM̂  ¡ J.
mercancías con vlajeíCt a la» 8,15 «j. 
5 Tren correo a la» 2; 15 ti .
Tren dlicreclonél a Iás 7.151.
Salidas ddVélez paráM&fag^^^
Tren mercancías coa vlalerpa a la« 6 m.
Tren discrecional a las 12,10 mr 
bt Tren correo a las 5,201.
A C D IID  O riD A tA l
üuas caéitargotae' ké^AtéitevOfléBíar' 
Oip a lo» cebsiio»; el brliiü úa! eémlits y 
VMlJvfflsj.estos á;»u: .prímUÍlo color'" rabio, 
ca^añb o aegro, af estavíer^n canosos.
%
aarujasi i i ^ i i i  * m*n >in̂  w i»  wiiiisijiiMiwgiqr a iraiu' av'm̂ minanmMmgl
AHinUIEDUTIGO
C ajifss  ( « po lio , a  OJO
_  J  888 „
J h a t á B  e ü o n ó m i c a s ¡ ¡ , 
a  c i a c o  p e s e  í a s . * ^
“  E L  M I J O B  & * iM E D I0
€ © T d 0 s
Eñ’la hiociícda «E* Coitsul»' detesta ve­
ga se venden cerdos fasces.
indemnizaciones paga- 
das hasta 31 Diciem- 
ófeWlÉ . . . . .  236'2f 1.012,93
Primas cobradas en 
1912 . . . . . .  33, 347 052.51
D elegación  g enera ! p a r a  E sp a S a
O. CbotclalB y W. j^ltitBtBKÓ
Puerta del Sol 11 y 12. * • Madrid 
Déteg^do para Málega.y su provincia, f %
A . AibaBís. A lanoda J r a ! ,  41
I, M A L A G A  - -
» Autorizado por la Gomfearíá dé Seguros 
en 23 de Febrsro de 1914,
l W 0 Í r E . P Á B I
:LA zurcidora MECANICA
épaM ' hiñé M ñ o  puedé ’ 
rápidamente y sin Igual; perlecclóR 
SilÉnteriip # i % n ^
•fiadlas, ^c^ttee» yaejldo ;̂ ^  todas: 
.c is¿ ,' s lá * ^ (S ^  inéi séd¿r¿ hite; 
iN n^bp faitdir d rrn in k M  laétilHa 
^ypanejp es sénclHo y da efecto 
ípreñáéhfé. Cada zurcidora mécáoi  ̂
ca va acompañada de las Instrucdo* 
nes precisas para su funcípnantiento, 
Se-yende libre dé gastos previo envío 
dé DIEZ FESETAS por giro postal i
RtÚtUO.
No hay catálogos.
M á x i m o  S c b a e l d e r
Pafieo de Orada, 97.
Bárceloñá, España
f .  i u í » a  M
PRACTICANTA
p l a z a  d e  A N ÍO O H .A , &
Tiene «slsbleclda su clínica de clrujía 
meudr COR todos tes adetentos^eonoditoi 
hasta el día, donde encontrarán loa pacien­
tes toa servicios más esmerados a precios 
coév'emríonéiéL , , ,
Horas:. de|;:i 12‘de te mtnana; 
de te tarde y aé 6 a 8 noche,
PLAZA BARRIOLA. 18.
' S ©  t r a s p a s a  '
por no poderte eténder m  dueño un qsf^'- 
btedlníáltd cómerefM e teáuitrte! smtíguo, 
bien moRtédo, sltJtadd eéMa «;»ne má» cé#- ,, 
trlca^deJé capital* Muy scrsditédó ,,éss Má"* 
lega-y te propínete'Coá' psrróqUte iteffcteé» ■ 
te paré vivir como te acreditan má* da 
velníé-sñ » e»t»btecldo., . Y
Par»■ tefosmí8" don ‘ tute’ Tfsdélú, chité 
AzRCfEa rúOTi 1. ■
de 2 a 4
S i
4sl Ym'íS^'# C2»ií,#Ss, é^.h CaU ŝVe«‘d¿u*.
Sé sirven Isif 8epai|^. E&pe y el plato 
de piélM '^i^si^ 'l'drad dase», î sps* 
alteíOf c®fae-dnr«»-c®i vSfteá'-ar' mér; serví­
ate estíiíeitda,.prsc)®8 ecénóŝ céé-.'
TEATRO VITAL JIZ4 
Ooroóañís dé xarsódt y cmarota dirigida II 
por Fernsadó Va lejo. i
Fundó» paiB hoyt . .i
Áte» caá roV medid. tUn consójo di^áM bs 
go> y «Enseñanza libre». ’
A las ocho y médla. -Un consejo dé amigó»
A las nueVe y mediten Iriplai «Eva». 
TgATRd^LARÁ ■
Compañía de zarzuela y opereta dirigí Ja 
por Rafael Aterí»;
Función pera hoy: -
A las cuatro y media. «Ltevte dé hijos»,
Ü A Ifif ocho y media. <L»s Musas LntlnsSSÁi 
Aleé«oeve y media, triple. «La Tirá.fls» y í w 
«El debut dn te chica». ^ j fe
fe Atefoncey trescuartcs.-EiglianllIo». 
CIN^PASÓUALlNi 
(SftusÓQ én te Alameda dé Carlos ffaeSs Mi 
próximo ál Banco.) f# ’
Todiyt las nbchai ISmcgnfflcos cuadro», en ’Y 
SU mayor parto» estrenos. ' f
CINE VICTORIA EUGENIA 
(Situado en te, pieza de la Merced).
Todaa^Iat noches mágnifíCFS pelícMlb», en 
su mayoría estrenosi'
_  cmníóúÉimb
IFíFííaitlonSa. dé;d»em»Íógrafo y varietés't o- 
dOT̂ lo» ddmiiígbs<í- dias festivos (tardé y w|. 
c a tó .____




n  n c  ó n o i  n i  i i M i n A M C M T r  p y j ^ g ;  q -¡- |  i w i i f | i A m r t o i i ' ' * T p ' '
CsMfiio con i ^ i f i M n o ,  
L i  P 5on"pífjnfcáii|s.
P a s t i l l a s /  0 , 5 0  l a  c a j i t a
S a n i M s r e o s ,  11, M a tin il
dem áslfarniDDias d© Rs- 
p a ñ i  y¡A n1i6irié© .
^ in e  i l«  .t '"  
P i p t o a i
O Ü TEG A
iíCüNVALECIENTES y 
lSONASDiBíLp^.ea.0S 
l@Jfr tiyicoy matrlM, fnn̂  
atoucte, melmi digssüones, 
íéistte, luStei ratiAltlpngi,.; ato.
CtaiM »; 
p i a t i c i i
' Ó ;t T B G A
A basé' dfgétids' á t v a s a . 
Frépsraild rspáf«te f , 
silífilüie-.' .
^̂ 4% á2Sli prii p®rtesí5Éé »ssas . ó éisf©i'
■ mau" :©í*.iüK!fí5l«̂  Íítefir iSlwÉte® # íb!|-. 
msihtor . f ’stólíteii '.séii Sfi»'
siffficp C l  desltsé
viúfa», spurt», etoj 
: Ceda 10 ¡pmss ̂
CgJ« smy 4S cie^prfi^lte, pdsétis 
iífeer&torIc-fifeFirs?: \'iíi?ítví-. ĵuifcscíaf LeóSi, Msdsl—.
Mámsi Mfs»§mé&
LOgS . A?"#. ̂ -?í€OS deben,
V1/SÍ5Í- tíesss §es prspS®»
íóe^  ̂  ̂ ^jvkrisT, te másraiatagtlto'sifSíí* 
del M@Sf@e
P1OEO su: el K  
IB de Blgléus y
E L  N O EV O  JA B Ó N  FL O R E S 
DEL CA M PO ES UN PR O D U C­
T O  C E N T iFIC O  QUE LA PER­
FUMERÍA FLORALIÁ OFRECE 
A  LA C O Q U E T E R ÍA  
FEM EN IN A
A Q U Í  Ñ  A S
S«' sí pábifé® Visite
pesíros Estableclmientoi para 
KBMinar loe bordadlos d« todos
í i á s y  t o H s I t l t i s
. SÉHi p K  foeA MM«a¡afA»
' lBi®R&o s tes temlte, m 
steboras.dsfcp&b^aca,pr«»»...
íff vmM? y otrips Sítete*». % CMÍMBG IIMÍM
W ils
‘ "  —
PA R A  C O SE R
e o M P ^ iá  s tt ia E i
i l i i l i l L  i i  M
F ü  u  ! » i  
i r u  F s t f i  p i ü M
Cniló i< 
í' Honda'. CTl® 
fvi t i
! Antotera': 0£ií3’ñ.'atépéi' î; 
VékizMálnis:M.érééáo¡f08 M 
Ocia: Clteovas.' i -
PTAS. 1,25 LA PAStíL^
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
La fabricación dérun buen jabón, suave, 
absorbénte y bien perfumado (empleando 
primeras materias de supérior calidad), c.‘:lá 
al alcance de cual(^iiier buen cíuímico.
El jabón hlores del Oampo supera d io-’ 
dos los conocidos hasta el d k .
Debido á un -procedimienlo genial, tiene 
las condicioíles esenciales que ha de reunir 
tai producto para figurar en ei tocadór de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
superficiales de la piel desaparecen, y, dan­
do ̂ h tn á s  tersura ulcutis, borra las huellas 
del tiempo y  de la edad.-
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAMPO una 
pureza perfecta, la piel más castigada y las 
manos más ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia es un verdadero seguró 
contra lastres enemigos de la piel, que son: 
Las vatiaciones ütmosféricas, el empleo í/¿ , 
grasas y  jabones perjudiciales, y  la acción, 
demoledora del tiempo. *
SELLO INSTANTANEO
Y E M '
ao'üíA m  omoo minutos
Í I U M w e M
ikm m ,, sm m m m  « o a  
S ó fo  e iie s ta
n s a s F s .




W Boog i t o e í t o j j  
¿ llU N U B S E  V lS lb M A S
ELEOANfE Y MAS BARATO /  ^
8R 1,  ̂ -- ---
Tr»¿8irmédfda déWé ISpésétai.^
f ! a n i f M M >  a  m a A M »  ^  V . :  '
, Tado*Má asa y su provincia lo.sébé, a»
g^«Qrán Bsatc». chilé Ancha
iu»Diinirmri n'irvfr-if4nTirT*ir'mirinifnTifr"i'r-*•
l í /> i
s i a r s i - M *
Isf-T
Ejírfiefeeces aff-eíralesj pro8ísíiíi8> ctfíiíis,. .c«te?'0g:
ijg Ig VGjigR, CtCéíCiréiT-'̂ T—
{HffignBVfó y sráíiétul gtoK luad*, 
î«)t' de im  mmüi&au,
medlBAiffieniou'’ ' “
gaCB^STES,' iai1FE »0l»8 '«>  Í t . l O T
' C O S C T A M ^ I
- CaíMióe y gmrimiáóftekgs©au«*r evil&aiá© testo-
poílMBcml»;.íonwaia OOSFÍTlS 
doBTIkFE!. «ue sonltaff úíiiéó» î a® ealmau al «seosor y' la
teolvieadé f. tes vías génito-aamisftes s s«,9íteio aésmal. 
Daa sute él8®&i»fíte!i<, g Ses*te».
ü^iici© - «s'ffiKÍlíÉáá Pm%aei6tt SffiéiaRto d mílslsf, ílujó bSî -m m m  filSilsiy,© cc, úleeijaB, etéétora. s» suraa
s asa» eo» leu mmmh^&áou O O l f O  mXKCOIOB COSTáiíM. L'a 
ámsso d«toye8eíéB,4p0*®te®* ' ’
éur&iSÍbR en sus divê áus;ma8ÜfeetemóiQe;$, sí E0OB COSTAR*
l i l s l f i  ZI, deguirfttivo tosuperablé áe te sspgre toifseto. O m  tes uSemiás 
^üdnlftfSfBi dolores ds-Iof huesos, manohas te ftel, pérdidas s»-
nfnaló», ímP̂ t̂onéte f  toda ctess ilñlís sn g e n ^ , em q tesd IM i. fsus-
» d» l l^ b ,« psifitas.
Clorosis, Fouraeiéniu, mu^rnienéli, Tteis, Imptoe^elu. DehOidud ga- 
lü lili i  f e t e é t e r » ,  se eurun tommido «I muruviltoso ILJPOB FüfBQ» 
düBOIíIKA COSTAfiíZI. Frasép, 7 pesetus.
Fanrix «í» »»»um: In.lM^priñetoáJeslitemuéte».--  ̂ generulese» Kspsite:
ésas Mwtto y O.S Ateid4 9.—
V^«i%nltá|,»é^(^f}. sqnt̂ tsmiCĉ , gratis y son réüevvute« se bacdu poli
tes éértue aJ-se&er SífeeatoR M  OcbscSíosío Médifiéj .
I ,  J i j l j t  I t  B m i i i i v ,  K |° ~ |R t s e l 9 8 8
MENTOCORINA ® DARW
. ' ■ ■ ■ ■ ■  . ■ ‘-■■■. ífeí-;*
g ^ R © á i R E 0 I S t M A D Í  ^ ' I e U R 'O P A  t V Í « 8 « 6 R |f y i
iwlf!§s§ ispiHítfili püi lis ̂ rigfiilgs
■ fe üirfz, is|isti, tep j üsifi-
C p n s t ip s á ó s  d e , e á b e z a ,  i r f c a d o s ,  e e p e c t o r a c i é »  
a b u a d s n t ^  s e q u s d s t t  d e . j w i z #  g a r g s a t a ,  m u c o s id a -  
d e s  s e o v a  d e  I s  l a r t e g e ,  t o s  r s |a M e , o z e n a ,  r u id o  d e  
o íd o s ,  j a q u e c a  r e b e l d e ,  a s m a ,  r | t o q u e r a s ,  p r i a e i p i o  d e  
t u b e r é u í o s i s .  • - - r
» Í  ( a b a  a  % i i d i  a  M s b  r i t a  j n f i t i i  
c í h i  a  s u i i i  i i i É  n z t  a
i»gSMg^aiBaBa5i^Ba5gi^^sEgEg!gtga¿^^ iumnii' |iif r ' ii' m iTn-fmii i ni i r i '
A ü ' f o ^ i o  « i s i g e ' g f
r- vr f  Imsr-eiies de m aterial eléctrico- •
£̂ P ?*ptív/4Setosiyft detesmigusl Jimpuiads OmnentometeKse aimimpiW* Wtoiaé. 
Btemiuri Wj. te que se obfeene una eaonomíu vsrdüd daTS BiOen el e o n i3 .  Motorés^
m»|«u «Siemens ^ker&e miru la indnstoia y son bomba aeonteduíon de agua a los píaos. A.Rvaaiei eoonémi^. wopwau
---o*-— -■ M UO iLIUCvCli
Camilas a medida desde .4 Idem.
Jferdáte ps«j eombaSis las eálema*
teracionea, eeíuedad. (?*aCamaoione0jpteor,afiiWi:
telides d e l« H e n to .e T S S  euusas p e r i f S
«entmeas, tienen ci en varias exposidone»
sonoéierotfgésirstesísSpX  Pttttterífgna so
■ ,7 , - 7 - ............. .. D d r / s s i i t e d l s r  J í B i l í
Eó%Imerofos£ato BOHaI / D; w *” ~  —
y «jaata. O uocobíim A M oiV A V A jjíco '
Da venta en todas las- nerfsMEí̂ M'a frasco 5 pesetái
 ̂fmiteu Qorge), ntonero ^  ^  Ssaator, IJüNBá*!)» 5ÍSo|̂
»n MvraiutMSUffi «DiBlHBns PTOZflgSB n» «SM»!i>,
para te etevao^é in «m
LÉgi£S
A G U A  '
: M ; í N g t 'A L
KáTü'R'AL ________________
,M#|nMbte todos tes pnrgmiléf, por »ér«ablü|teteliwúte n é tl^ ^
CiMftsiéa de las eafermeátóas apampo digestivo, del h ^ o y  dé te pter ioÍ S S t ó .
blüsj herpes; ^ é é i , e r ^  ' '
, . íi^te«;«»»teBte««é^i^=ydmg8iitei,y;'laidtett/li^-^
^ Í § Í é i í l 0 M
